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Abstract 
I dette projekt undersøger vi, hvilke strategier der kan anvendes af flygtninge for at opretholde en 
kontinuitet i identiteten i forbindelse med en dislokation, samt hvilken betydning fortiden inden 
flugten har for følelsen af tab og vinding i nutiden i Danmark. Dette undersøger vi gennem en 
række teorier inden for feltet erindringsstudier samt perspektiver på spørgsmålet om identitet. I 
projektet kommer vi frem til, at materielle genstande og praksisser kan agere midler til erindring af 
en velkendt og for mange savnet tid og dermed agere overgangsobjekter i faciliterende miljøer. Vi 
kommer slutteligt frem til, at følelsen af tab og vinding afhænger af de forhold, man flygtede fra, 
samt om det opleves som muligt at integrere fortiden i nutiden.    
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Resume 
This project examines the strategies used by refugees in order to maintain a continuity of he or she’s 
own identity in conjunction with a dislocation, along with the importance of the feeling of loss and 
gain in the present which, among other, depends on the past before their flight to Denmark. The 
study explores this theme through a number of theories on memory studies, as well as theories 
dealing the question of identity. The study finally concludes that materiel objects along side with 
practices can be useful tools in dealing with the new life in a new country by helping the refugee 
remembering the familiar and pleasant past. These objects and practices act as transitional objects in 
order to create a facilitating environment. Further more we conclude that the feeling of loss and 
gain depends on the conditions before the flight, along side the feeling of the possibility of an 
incorporation of the past into the present and the future.  
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
Globalisering er et ord, der befinder sig på alles læber i den moderne verden, hvor vi alle er i 
bevægelse, uanset om vi vil det eller ej (Bauman 1998: 8). Nogle flyver på forretningsrejser på 
første klasse, andre tager på charterferier med familien til solrige destinationer, mens en tredje part 
flytter sig, fordi han eller hun er tvunget til det. Således bevæger mennesker sig af forskellige 
årsager, med forskellige formål og med en forskellig grad af mobilitet (Ibid.: 85). I denne 
forbindelse skelner sociologen Zygmunt Bauman mellem det, han kalder turisten og vagabonden. 
Mens turisten bevæger sig af egen fri vilje og lyst, bevæger vagabonden sig, fordi han af en eller 
anden årsag er nødt til det. Flygtninge kan anskues som vagabonder i en Baumansk optik, da de 
ikke har friheden til selv at vælge, hvor de ønsker at være (Ibid.: 85, 91). I stedet tvinges de i 
bevægelse fra hjem og velkendte omgivelser på ofte farefulde rejser, hvor menneskesmuglere 
betales i dyre domme for en plads i en “stinkende, synkefærdig båd” (Ibid.: 88), og hvor 
muligheden for at blive afvist, når destinationen nås, er stor. Ofte ender vagabonden med at betale 
et større beløb for rejsen end turisten, der er sikret en behagelig tur og en varm velkomst, så snart 
han træder ud af flyet i destinationslandet (Ibid.).   
 
2015 blev kendt som året for den store flygtningekrise. Året hvor mere end en million migranter og 
flygtninge krydsede grænsen til Europa (Webkilde 1). Krisen er fortsat ind i 2016, hvor der alene i 
januar måned blev indsendt 1.620 ansøgninger om asyl i Danmark. Et tal, der dog ikke kan måle sig 
med de 5.094 ansøgninger, de danske myndigheder registrerede tilbage i november 2015 (Webkilde 
2). Den nuværende flygtningestrøm op gennem Europa er blevet kaldt den største humanitære krise 
siden Anden Verdenskrig og omtales som det 21. århundredes største udfordring (Webkilde 3).  
 
Størstedelen af de flygtninge, der i øjeblikket krydser grænsen til Europa, kommer fra Syrien og 
Irak, hvor terrorbevægelsen Islamisk Stat (IS) har erobret og hærget store landområder. IS, der 
kæmper for et islamisk kalifat og dermed et religiøst diktatur, har på nuværende tidspunkt på 
barbarisk vis enten myrdet eller fordrevet næsten halvdelen af den syriske befolkning, der nu søger 
efter et sted, hvor de kan leve deres liv væk fra krig og ødelæggelse (Webkilde 4). For mange 
kræver flugten til Europa store ofre - både følelsesmæssige og økonomiske. Flere har måske været 
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vidne til ødelæggelser af det nabolag, man kender hver en krog af efter en daglig færden, hvor 
bomberegn ikke blev set som en selvfølge, og naboernes ansigter ikke var betonet af frygt. 
Lokalområder er blevet sprængt til uigenkendelighed i det land, der har ageret hjem i flere år, og 
som man derfor har knyttet et tæt bånd til. Den trygge base er blevet revet væk, mens man med 
frygt i øjnene kun har kunnet se passivt til. For mange har det kostet dyrt at træffe beslutningen om 
at flygte fra IS’ hærgen og den frygt for liv eller død, man hver dag vågnede op med. Flere har 
været nødt til at vende hver en øre og sælge ting af værdi for overhovedet at få mulighed for at 
drage ud på den lange, usikre og for langt størstedelen ufrivillige rejse. En farefuld rejse, hvor man 
ikke kan vide sig sikker, og som derfor kræver de rejsendes liv som indsats. En indsats, man gerne 
spiller med, når en tilværelse i et land med sikkerhed langt fra IS’ nærvær er den yderst 
eftertragtede gevinst. Ved ankomsten skal man som asylansøger forsøge at nulstille og tage stilling 
til at starte helt forfra et sted, hvor man hverken kan tale sproget eller har sit lokale netværk i 
nærheden. Og hvor skal man overhovedet begynde? Hvis man er klar over denne nulstilling inden 
afrejse, kæmper man så med næb og kløer for at få så meget af det liv og den hverdag, man har 
brugt tid, kræfter og kærlighed på at opbygge, med sig?     
 
Vores motivation udsprang først og fremmest af en fælles interesse for, hvordan det danske 
samfund byder flygtninge velkommen med den såkaldte “smykkelov” og den gennemsøgning af 
ejendele, den praktiske udførelse af denne lov kræver og indebærer. “Smykkeloven” og en eventuel 
fratagelse af flygtninges værdigenstande ledte til, at vi fandt det interessant at finde ud af, hvilken 
form for værdi flygtninges medbragte genstande har, og hvem der overhovedet kan afgøre, hvornår 
der er tale om tilstrækkelig affektionsværdi til, at det ikke synes etisk korrekt at fratage flygtninge 
disse. Vi blev endvidere særligt nysgerrige omkring, hvilken betydning genstande i det hele taget 
har for den enkelte flygtning, og hvorvidt disse genstande er nøje udvalgt fra hjemmet i 
oprindelseslandet for at kunne huske tilbage på det liv, man havde kært, i en nutidig situation i 
Danmark.  
 
På baggrund af denne motivation ønsker vi at besvare følgende problemformulering: 
 
Hvilke strategier kan anvendes af flygtninge for at opretholde en kontinuitet i identiteten i 
forbindelse med en dislokation, og hvilken betydning har fortiden inden flugten for følelsen af tab 
og vinding i nutiden i Danmark? 
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1.2 Asylprocessen  
En asylansøger er en person, der forsøger at blive anerkendt som flygtning i det land, han eller hun 
vælger at rejse til for at søge asyl. Efter Danmarks underskrivning af FN’s flygtningekonvention har 
landet fået et ansvar over for forfulgte mennesker på flugt. Disse mennesker må ikke sendes tilbage 
til oprindelseslandet, hvor de forfølges, hvorfor de i stedet skal tages hånd om som asylansøgere 
(Webkilde 5). Hvis asylansøgeren efter personlige interviews og baggrundstjek bliver vurderet til at 
opfylde kravene for FN’s flygtningekonvention, vil vedkommende opnå status som flygtning 
(Webkilde 6). Denne gruppe af mennesker bliver betegnet konventionsflygtninge, da de er blevet 
vurderet på baggrund af flygtningekonventionens definition af en flygtning: 
 
”En person som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin 
race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller 
sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han har 
statsborgerret, og som ikke er i stand til eller - på grund af sådan frygt - ikke 
ønsker at søge dette lands beskyttelse” (Webkilde 5). 
 
Danmark har udover lovgivningen om konventionsflygtninge indgået en aftale med UNHCR om at 
tage imod en gruppe flygtninge, også betegnet kvoteflygtninge, på årlig basis. Kvoten har siden 
1989 været på cirka 500 ledige pladser om året, hvilket udgør 1.500 pladser hvert tredje år, som 
Danmark stiller til rådighed. Denne aftale kaldes for genbosætning og indbefatter mennesker, der på 
baggrund af UNHCR’s vurdering på forhånd har fået en status som flygtninge. Derfor skal de cirka 
500 kvoteflygtninge om året ikke søge om asyl, da dette allerede gives ved udvælgelsen, og de 
bliver derfor bosat direkte i de danske kommuner. Kvoteflygtninge får et to årigt midlertidigt 
ophold med henblik på varigt ophold. De nye regler gældende fra januar 2016 betyder, at 
kvoteflygtninge, der modtages i Danmark, vurderes ud fra deres integrationspotentiale, hvorfor man 
nu undersøger den enkelte persons sprogegenskaber, uddannelse og familieforhold (Webkilde 5, 
Webkilde 7). 
 
I 2006 blev Dublinforordningen oprettet mellem medlemslandene i EU, Norge, Schweiz, 
Liechtenstein og Island. Denne forordning foreskriver, at asylansøgere kun kan få deres sag 
behandlet i et af landene, hvilket i fleste tilfælde vil være det første land, hvor asylansøgeren 
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krydser landegrænsen (Webkilde 5). Gennem en registrering ved fingeraftryk i dette land, vil det 
være muligt for andre lande i EU at opnå kendskab til hvilket land, der er ankomstlandet for den 
pågældende asylansøger og som derfor skal behandle vedkommendes sag.    
 
Når man ankommer til Danmark, vil man først og fremmest blive taget imod af det danske politi, 
hvor personen registreres og får taget fingeraftryk. Herefter vil personen blive sendt til et asylcenter 
i Danmark, hvilket i fleste tilfælde vil være modtagelsescenter Sandholm. Enhver udlændinge kan 
søge asyl i Danmark, så længe personen befinder sig i Danmark. Personlige henvendelser angående 
ansøgning om asyl foregår på en politistation eller center Sandholm (Webkilde 8). Når ansøgningen 
er videregivet, er det i første omgang Udlændingestyrelsen, der tager stilling til, hvorvidt det ud fra 
Dublinforordningens forskrivelser skal være Danmark eller et andet land, der skal behandle 
asylsagen. Hvis personen har befundet sig i et sikkert land inden ankomst til Danmark, vil 
Udlændingestyrelsen endvidere tage stilling til, hvorvidt asylsagen skal behandles i det land.    
Hvis udlændingestyrelsen træffer beslutningen om at give asylansøgeren asyl, besluttes der i denne 
forbindelse, hvilken kommune personen skal flytte til. Derefter vil det være den udvalgte 
kommunes opgave at integrere den nyankomne flygtning i de følgende tre år. Efter det tre år lange 
integrationsforløb, kommunerne skal tilbyde, er det muligt for flygtningen selv at bestemme, hvor 
han eller hun har lyst til at bosætte sig (Webkilde 9). Når man anerkendes som flygtning og får asyl 
i Danmark, er det en midlertidig opholdstilladelse, man får. Det midlertidige aspekt indebærer, at 
hvis situationen i oprindelseslandet ændrer sig, eller risikoen for forfølgelse ophører, kan man som 
flygtning blive sendt tilbage til oprindelseslandet. Efter seks år med midlertidig opholdstilladelse i 
Danmark kan man søge om permanent opholdstilladelse, hvis man har imødekommet regeringens 
krav om en bestået danskprøve på Danskuddannelse 1, beskæftigelse eller uddannelse i minimum 
tre ud af de fem år og ingen modtagelse af kontanthjælp i de seneste tre år. Efter otte år med lovlig 
opholdelse i Danmark kan man som flygtning søge dansk statsborgerskab, hvilket indbefatter en 
omfattende procedure med blandt andet beståelse af statsborgerskabsprøven omkring dansk historie 
og kultur (Webkilde 10).  
 
Hvis en asylansøger får afslag af Udlændingestyrelsen, bliver sagen automatisk viderebragt til 
Flygtningenævnet, der fungerer som et “uafhængigt domstolslignende organ” (Webkilde 9). Sagen 
vil blive behandlet mundtligt, og resultatet af denne behandling vil være det endelige. Hvis det 
endelig resultat er et afslag på asyl, skal den afviste asylansøger rejse ud af landet inden for de 
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efterfølgende 15 dage, eller hvis vurderet nødvendigt med det samme. Hvis personen ikke frivilligt 
forlader Danmark, er det politiet, der med tvang udsender. Vedkommende kan endvidere risikere at 
få indrejseforbud i Danmark og andre lande i EU eller Schengenlandene (Ibid.). 
 
1.3 Stramninger af Udlændingeloven 
I et forsøg på at få den massive flygtningestrøm til Europa under kontrol i Danmark lancerede den 
danske regering i november 2015 en asylpakke med 34 forslag til stramninger, der skal gøre det 
mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. Ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen kan Danmark 
ikke slippe upåvirket gennem flygtningekrisen, men asylpakken skal bidrage til at bremse 
tilstrømningen af asylansøgere, således at konsekvenserne for Danmark bliver så få som muligt 
(Webkilde 11). Blandt regeringens 34 forslag er nedsættelse af økonomiske ydelser, øget 
egenbetaling for ophold, udskydelse af retten til familiesammenføring, begrænsning af varigheden 
af opholdstilladelser, skærpelse af adgang til permanent opholdstilladelse, samt øget adgang til 
frihedsberøvelse af afviste asylansøgere med henblik på at fremskynde udrejse (Ibid.). Kort efter 
lanceringen af asylpakken blev 13 af de i alt 34 foreslåede asylstramninger vedtaget i Folketinget, 
men grundet uenighed blandt aftalepartierne, særligt angående forslaget om oprettelse af 
flygtningelandsbyer, lykkedes det ikke regeringen at få en samlet asylaftale i hus. De resterende 21 
forslag har længe været diskuteret og skal vedtages enkeltvis som lovforslag i folketingssalen 
(Webkilde 12). 
 
1.3.1 “Smykkeloven” 
Den 26. januar 2016 blev en række nye asylstramninger vedtaget i Folketinget. Heriblandt var den 
kontroversielle og populært kaldet “smykkelov”, der giver myndighederne hjemmel til at 
beslaglægge asylansøgeres værdier, medbragte såvel som erhvervede under opholdet i Danmark, 
med henblik på egenbetaling for ophold (Webkilde 13). I lovens regelgrundlag beskrives det, 
hvordan ”[…] politiet kan visitere asylansøgere mv. og ransage de pågældendes bagage med 
henblik på at kontrollere, om de pågældende er i besiddelse af aktiver, der kan anvendes til 
dækning af udgifterne til deres eller deres families underhold og nødvendige sundhedsmæssige 
ydelser eller ophold på et indkvarteringssted […]” (Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 
2016: 1). Endvidere beskrives det, hvordan ” […] politiet kan tage visse aktiver, som asylansøgere 
mv. medbringer, og som kan anvendes til dækning af de nævnte udgifter, i bevaring 
(beslaglægges)” (Ibid.). I vejledningen til politiet, offentliggjort af Udlændinge-, Integrations- og 
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Boligministeriet, fremgår det, hvilke aktiver politiet har ret til at beslaglægge fra asylansøgere i 
Danmark. Politiet har ikke ret til at beslaglægge aktiver med en økonomisk værdi på under 10.000 
danske kroner, og genstande med særlig affektionsværdi for den enkelte asylansøger er undtaget 
konfiskering uanset økonomisk værdi. Øverst på listen af genstande med typisk affektionsværdi 
findes vielsesringe og forlovelsesringe, mens andre eksempler kan være hæderstegn, 
erindringsgaver fra nærtstående, religiøse genstande, mobiltelefoner og lignende (Ibid.: 14f). Det er 
op til politiet at vurdere, om en genstand er af særlig personlig betydning for den pågældende 
asylansøger, og denne vurdering finder sted gennem en samtale, der skal bevise, ”[…] at der til den 
pågældende genstand er knyttet en særlig personlig historie, som indebærer, at genstanden ikke vil 
kunne erstattes af en anden (nyindkøbt) genstand” (Ibid.: 5). Siden denne lov blev vedtaget i januar, 
er den dog ikke blevet udøvet af politiet endnu, da der ikke er blevet beslaglagt nogen aktiver fra 
nytilkomne flygtninge på nuværende tidspunkt.  
 
1.5 Præsentation af informanter 
1.5.1 Ming 
Ming er en 55-årig kvinde, der er født og opvokset i Kina. I Kina var hun sammen med sin mand en 
del af Falun Gong-bevægelsen, der er den største bevægelse inden for nye kinesiske religioner. 
Falun Gong er en kombination af daoisme og buddhisme og bygger på grundsten som 
sandfærdighed og medfølelse. Gennem meditation forsøger man at opretholde menneskets mentale 
og fysiske sundhed som modsvar til Vestens materielle lægevidenskab (Webkilde 14). Grundet det 
kinesiske kommunistiske styres frygt for bevægelsens høje antal tilhængere og eventuelle 
indflydelse på magten i det kinesiske samfund valgte regeringen at forbyde Falun Gong i 1999 for 
efterfølgende at forfølge udøvere af religionen. Før forfølgelsen for alvor tog fart i 2006, levede 
Ming i storbyen Wuhan sammen med sin mand og deres datter. Med sin uddannelsesbaggrund 
inden for virksomhedsadministration arbejdede hun som underviser i selv samme fag på Singapore 
College. Da forældrene frygtede for deres datters velbefindende under forfølgelsen, valgte de at 
sende hende til Finland, hvorefter de selv i 2008 blev fængslet og isoleret i syv år. I januar 2015 
blev Ming løsladt og oplevede efterfølgende myndighedernes konstante trusler og afskærmning af 
hende i det kinesiske samfund. I juni 2015 får hun til stort held udstedt et besøgsvisum og vælger 
med økonomisk støtte fra venner at foretage en risikofyldt rejse til Danmark, hvor datteren med sin 
danske mand sidenhen er flyttet til. Ming bliver i forbindelse med besøget opmærksom på den 
danske asylproces og den beskyttelse, Danmark via FN’s flygtningekonvention kan tilbyde hende, 
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hvorfor hun i dag befinder sig i et asylcenter i Roskilde, hvor hun afventer en afgørelse på sin 
asylsag. Ming er en del af New Times redaktionen, hvor hun bruger tre dage om ugen.   
 
1.5.2 Ibrahim 
Ibrahim er en 30-årig mand fra Iran, der efter en konvertering fra islam til kristendom oplevede en 
personlig forfølgelse. Myndighederne i den islamiske republik, Iran, tillader ikke religionsfrihed og 
har derfor udformet et lovforbud mod konvertering til andre religioner. En direkte hængning uden 
mulig retssag er ofte konsekvens heraf. Ibrahim blev i denne forbindelse efterlyst, da 
myndighederne fik besked om hans konvertering og ved gennemsøgning af hans værelse fandt 
udprint af kapitler fra Biblen. Før flugten arbejdede Ibrahim som revisor for et sydkoreansk olie- og 
gas firma ved siden af sine studier på en master i revision. I Iran var han bosat sammen med sin far, 
sin søster og sin nevø. Efter myndighederne var blevet mistænkelige omkring Ibrahims 
konvertering, måtte han med hjælp fra en ven i Teheran forlade landet inden for to dage for at 
undgå hængning. En national identitet som iraner besværliggjorde den en måned lange flugt op 
gennem Europa, hvor han dog med hjælp fra Røde Kors endte ved slutdestinationen, Danmark, den 
21. december 2015. I Danmark bruger Ibrahim hverdagen på at være en del af New Times’ 
redaktion, støtte andre flygtninge i Trampolinhuset, agere tolk i kirker, praktisere den kristne tro og 
være en del af missionshuset Bethesda. Han startede med at være bosat i asylcentret i Rødby, men 
blev senere overflyttet til centret i Roskilde.        
 
1.5.3 Ezra  
Ezra er en 28-årig syrisk mand, der flygtede fra et krigsramt Syrien i forbindelse med 
myndighedernes påbud om, at han skulle aftjene sin værnepligt. Han kunne ikke forlige sig med 
idéen om at afgøre andre folks skæbner, hvorfor han flygtede sammen med sin lillebror. I Syrien er 
hans familie fortsat blevet boende i Damaskus. Ezra er uddannet dommer og var i færd med videre 
studier i civilret ved siden af sit erhverv som dommer, da han tog beslutningen om at flygte. Ezra 
kom efter sin flugt på 18 dage til Danmark den 12. september 2015 og blev anerkendt og genbosat 
sammen med seks andre syriske mænd i en nedlagt børnehave i Solrød Kommune i december 2015. 
Til hverdag bruger han tiden på sprogskole fra 7 til 12, hvorefter han tager i det lokale 
aktiveringscenter for at stifte bekendtskab med de danske normer og værdier.    
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1.5.4 Zaid 
Zaid er en 26-årig mand fra Syrien. Inden revolutionens udbrud var han bosat i Tyrkiet grundet sine 
studier i virksomhedsadministration på et tyrkisk universitet. Han vendte tilbage til Syrien for en 
kort stund for at støtte sin familie og hjælpe det syriske folk, inden han atter tog tilbage til Tyrkiet. I 
Syrien boede Zaid med 13 af sine 16 søskende, tre mødre og sin far i en villa, familien senere hen 
mistede til de syriske magthavere. Den 14. juli 2015 begyndte han en flugt med to af sine yngre 
brødre for slutteligt at ende i Danmark den 28. juli 2015. I dag bor Zaid med den yngste af sine to 
brødre i en nedlagt børnehave med fem andre syriske mænd i Solrød Kommune. Ezra er en af de 
fem. Zaid er tilknyttet ASIG (Asylum Seekers Information Group), hvor han hver anden onsdag er 
med til informationsmøder for de, der skulle være interesseret i at vide mere om tilværelsen som 
asylansøger og flygtning i Danmark.  
 
2. Metode 
2.1 Gatekeeper 
Efter en indledende kontakt med Røde Kors’ hovedkontor og PR-ansvarlig på modtagelsescentret 
Sandholm blev vi sendt videre til New Times redaktionen. New Times er et tiltag fra Røde Kors, 
hvor redaktionen består af asylansøgere, der får mulighed for at skrive og udarbejde artikler, de 
finder vigtige. Formålet med tiltaget er blandt andet at give asylansøgerne en hverdag med andet at 
tænke på end bekymringerne over afgørelsen på deres asylsag (Webkilde 15).  
 
New Times’ redaktør og Røde Kors ansat, Robin Ahrenkiel El-Tanany, var fra første kontakt 
positivt stemt over for vores undersøgelse og ønske om at inddrage tre asylansøgere fra redaktionen. 
Han blev det adgangsgivende led, da han har autoriteten til at give os en videre tilladelse til at tale 
med de tre informanter (Kristiansen & Krogstrup 1999: 139). Robin blev således gatekeeper for 
vores videre undersøgelse, da han først og fremmest arrangerede, at vi kunne få lov til at deltage i et 
af ASIGs informationsmøder, der foretages hver anden onsdag på New Times’ redaktion. Ud fra 
vores beskrivelse af undersøgelsens formål og kriterierne angående valg af informanter satte han os 
i kontakt med en enkelt informant, der allerede har fået asyl, fra ASIG gruppen og to asylansøgere 
fra New Times redaktionen. Endvidere var han behjælpelig med at informere informanterne om 
interviewets indhold, formål og anonymisering, hvilket var afgørende for, hvorvidt de ønskede at 
deltage og var interesserede i at dele og fortælle deres historie (Kvale & Brinkmann 2009: 89). Han 
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havde derudover på forhånd forklaret informanterne, at vi var studerende fra Roskilde Universitet, 
der ønskede at anvende interviewmaterialet i et projekt som et led i vores uddannelse. I denne 
sammenhæng havde de en snak om hvilke aktører, der ville have adgang til interviewmaterialet, 
hvor de endvidere var kommet ind på spørgsmålet om fortrolighed og anonymitet. Vi havde 
gennem forudgående samtaler med Robin forsikret, at alle deltagende parter anonymiseres og 
beskrevet muligheden for at fortrolighedsstemple det udarbejdede projekt, hvis der bliver udtrykt 
ønske om dette (Ibid.: 90). Udover informationsmødet arrangerede Robin, at vi kunne få mulighed 
for at besøge stedet, hvor New Times holder til for at interviewe de to andre informanter, der begge 
er tilknyttet redaktionen.      
 
2.2 Udvælgelse af informanter 
Ved udvælgelsen af informanter lagde vi i særlig grad vægt på, at det gerne skulle være 
asylansøgere, der kan formulere sig på engelsk, da vi således ville kunne undgå de barrierer, der kan 
være ved brug af en tolk. Ved brugen af en tolk kunne vi risikere, at der ville opstå forstyrrelser i 
betydninger og meninger gennem oversættelsen. Ydermere kan man ved brug af en tolk ikke være 
garanteret, at spørgsmålene bliver oversat korrekt, hvilket ville kunne have en indvirkning på 
validiteten af interviewundersøgelsen. At informanterne kan begå sig på engelsk ville desuden 
medføre, at situationen kunne minde mere om en samtale end en formel interviewsituation, da vi 
således ville kunne stille uddybende spørgsmål og i højere grad agere samtalepartnere. Hvis der 
havde været en tolk til stede, ville det kunne have påvirket dynamikken i situationen, da der således 
ville have været en tredje part med en betydningsfuld rolle, da tolken er afgørende for 
kommunikationen mellem os og informanterne. Derfor ville dét at undgå tolkbrug endvidere 
bidrage til, at vi langt bedre ville kunne sikre en situation med tryghed og tillid, da informanterne 
ikke skulle bekymre sig om denne tredje persons dagsorden og vurdering af dem som personer i 
situationen (Galal & Galal 1999: 48).     
 
Endvidere ønskede vi, at informanterne skulle være personer, der var ankommet til Danmark inden 
for det seneste år. Dette ville kunne medvirke, at overvejelser og tanker om flugten fra 
oprindelsesland til Danmark stadig var i frisk erindring, og de angiveligt ville have lettere ved at 
sætte ord på deres oplevelser og erfaringer. Yderligere havde vi en forventning om, at det ville være 
givtigt for os at tale med voksne, da vi antog, at de kan være mere reflekterede omkring egen 
situation. 
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Det var først efter de to første interviews, at vi besluttede at inddrage en tredje informant, Zaid. 
Dette fordi de første to informanter begge er flygtet fra deres oprindelsesland på grund af deres 
politiske og religiøse overbevisning, der har ledt til personlig forfølgelse. Vi ønskede at nuancere 
undersøgelsen ved at inddrage en tredje person, der kunne repræsentere andre årsager til flugt, 
hvorfor den tredje informant er flygtet fra IS og krigen i Syrien. Han kan således bidrage til at 
undersøgelsens perspektiv også kan omhandle, hvordan det er at flygte i en masse med andre civile 
grundet en krise i et givent samfund og ikke af personlige årsager. Da vi rent praktisk besøgte vores 
tredje informant i Solrød Kommune, han er flyttet til fra asylcentret i Roskilde, mødte vi en af de 
seks andre syriske mænd, Ezra, han er blevet genbosat sammen med. Da vi fik chancen for at tale 
med Ezra over en pizza og en syrisk dessert, fandt vi ud af, at han har en interessant historie og 
mange refleksioner over sin situation som flygtning i Danmark, hvorfor vi med hans accept valgte 
at udføre et interview med ham som fjerde informant. Zaid og Ezra er begge anerkendt som 
flygtninge, da de begge har været gennem asylprocessen og har opnået asyl. Dette er således en 
afgørende forskel fra de to andre informanter, Ming og Ibrahim, der fortsat afventer svar på deres 
asylsag, hvorfor de befinder sig under andre forhold, og deres tilværelse i Danmark er under andre 
vilkår. Forskellene blandt informanterne kan bidrage yderligere til et nuanceret perspektiv, da vi 
således kan opnå indsigt i, hvordan man som asylansøger under asylprocessen og som anerkendt 
flygtning genbosat i en dansk kommune gør sig overvejelser og refleksioner over egen situation.   
 
2.3 Etiske overvejelser  
Når man foretager livsverdensinterviews omkring sårbare og følelsesmæssigt svære emner, hvor 
man som forsker kan forvente beskrivelser af fortiden præget af tortur, krig, traumer, forfølgelser og 
flugt, er der flere etiske overvejelser, man må gøre sig forud for en interviewundersøgelse (Kvale & 
Brinkmann 2009: 86f). Vi var i udarbejdelsen af interviewguiden opmærksomme på, at vi grundet 
vores fokus uundgåeligt måtte udforme spørgsmål, der fordrer beskrivelser fra fortiden i 
oprindelseslandet og erfaringer fra perioden under flugten. Vi overvejede, hvorvidt disse spørgsmål 
kunne vække tidligere følelser og traumer hos vores informanter, hvorfor vi vægtede en briefing 
forud for interviewets begyndelse højt. I briefingen var vi klare i vores pointering af, at det var op 
til informanterne at vurdere, hvorvidt vores spørgsmål var for svære eller følelsesmæssigt hårde at 
svare på, hvorfor de ikke måtte tøve med at sige fra eller lade os vide, hvis vi skulle springe et tema 
eller spørgsmål over (Ibid.: 87). Vi valgte endvidere at indlede med spørgsmål, der ikke skulle være 
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følelsesmæssigt svære at svare på, da disse ville kunne lægge op til en mere tillidsfuld relation 
gennem småsnak om eksempelvis tiden på New Times. På den måde håbede vi på at kunne vi 
fremme en tillid, der kunne bidrage til, at informanterne havde lyst og mod på at åbne op og komme 
med mere detaljerede beskrivelser. Vi havde desuden overvejet, hvordan anden intervieweren skulle 
være særligt opmærksom på informantens kropssprog, da man kan ende i situationer, hvor 
informanten kan føle et så stort ansvar over for de to interviewere, at det kan være svært at sige fra 
undervejs. Da vi var klar over, at beskrivelserne og svarene på vores spørgsmål kan have 
konsekvenser for informanterne, forklarede vi endvidere i forlængelse af pointeringen af garantien 
for anonymisering i briefingen, at en fortrolighedsstempling ville være mulig, hvis de var utrygge 
ved, hvilke aktører, der kan få adgang til materialet og deres fortællinger (Ibid.: 92). På den måde er 
det kun censor, vejleder og gruppemedlemmer, der vil have adgang til materialet. En kombination 
af anonymisering og fortrolighedsstempling ville sikre, at deres identitet ikke vil kunne blive 
forbundet med de udsagn og beskrivelser, de kommer med i forbindelse med 
interviewundersøgelsen.         
 
2.4 Interviewsituationen 
Inden udførelsen af interviewene havde vi gjort os mange overvejelser omkring, hvordan vi kunne 
sikre en tryg og tillidsvækkende interviewsituation, da dette vil præge og gavne kommunikationen 
mellem interviewere og informanter. Vi var på forhånd opmærksomme på, at vi beskæftiger os med 
et sårbart emne og ønskede derfor ikke, at informanterne skulle føle, at deres grænser blev 
overskredet i interviewsituationen (Kvale & Brinkmann 2009: 50). Vi valgte derfor, at kun to af 
gruppens tre medlemmer skulle være til stede under udførelsen af interviewene (Ibid.). Denne 
opdeling havde vi endvidere besluttet, da vi håbede, at vi således kunne undgå, at informanterne 
fandt interviewsituationen for overvældende og intimiderende.  
 
En anden overvejelse, vi gjorde os, var, at informanterne under interviewsituationen skulle føle sig 
godt tilpas i vante og trygge rammer, hvorfor vi optimalt set gerne ville have ladet informanterne 
bestemme, hvor interviewet skulle finde sted. Dette kan bidrage til en mere tillidsvækkende relation 
mellem interviewer og informant, hvilket kan have betydning for, hvordan og hvor meget 
informanten åbner op og ønsker at dele sine personlige oplevelser og følelserne herom. De to 
informanter tilknyttet New Times havde udtrykt over for Robin, at det ville passe dem, hvis vi kom 
ind på redaktionen og foretog interviewene, da de i denne anledning rent praktisk alligevel ville 
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befinde sig i København. Den tredje informant fortalte os, at han gerne ville interviewes i sin nye 
bolig i den kommune, han kort forinden var blevet overflyttet til. 
 
Grundet travlhed i den Røde Kors afdeling, hvor New Times holder til, havde Robin vanskeligheder 
ved at finde et lokale, hvor vi kunne få fred og ro til at foretage interviewene. Vi endte derfor med 
at interviewe i stedets kantine, hvilket vi ikke anså som værende optimale forhold, da det kan være 
svært at kontrollere, hvem der passerer og muligvis overhører situationen. Men i og med vores to 
informanter gav udtryk for, at de ikke havde betænkeligheder ved omgivelserne, besluttede vi at 
udføre interviewene i kantinen. 
 
I begyndelsen af interviewet med vores kvindelige informant, Ming, præsenterede vi os selv og talte 
kort med hende om hendes tid og glæde ved at være en del af redaktionen på New Times. Gennem 
småsnak om hverdagsting kan det lykkes at få talt informanten varm og sørge for, at vedkommende 
får chancen for at kommunikere med interviewerne, inden personen gerne skal komme med dybere 
og angiveligt mere følelsesladede beskrivelser. Vi forsøgte efterfølgende at sætte hende ind i 
interviewets formål og fokusområde for at sikre, at hun stadig var indforstået med de emner, vi 
ønskede at tale med hende om (Kvale & Brinkmann 2009: 89). Da vi efterfølgende prøvede at 
fortælle hende, at hvis der opstod situationer eller spørgsmål, der var for følelsesmæssigt hårde eller 
vanskelige at svare på, så måtte hun endelig sige fra, blev vi hurtigt afbrudt. Det var ganske tydeligt 
at fornemme, at hun er vant til at fortælle sin historie i offentlige fora eller gennem lignende 
situationer, som den vi sad i. Det virkede ikke til, at hun lod sig påvirke af situationen eller vores 
undersøgelses fokusområde, hvorfor vi valgte at lade hende fortsætte beskrivelserne af flugten fra 
Kina. Dette gjorde hun også selv opmærksom på undervejs, da hun forklarede, at hun har været ude 
på Roskilde Universitet og holde et foredrag om sine oplevelser i forbindelse med efterårets øgede 
fokus på flygtninge. At hun er vant til at berette om sine erfaringer påvirkede interviewforløbet 
således, at det var svært for os at afbryde for at holde fokus på spørgsmålene i interviewguiden. 
Dette anså vi dog ikke som en ulempe, da vi ønskede at give plads til uventede beskrivelser, hvorfor 
vi blot forholdt os åbne og lydhøre over hendes fortællinger (Ibid.: 48f). Begge interviewere 
formåede i et samspil at sikre, at samtalen også blev ledt hen på de temaer, vi havde opbygget vores 
interviewguide omkring. 
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Vi havde på forhånd forhørt os hos Ming om, hvorvidt det ville være acceptabelt, hvis vi optog 
interviewet. På den måde behøver interviewerne ikke koncentrere sig om at nedskrive vigtige 
detaljer og information, mens man gerne skal være fokuseret på fortællingerne og beskrivelserne, så 
man kan stille uddybende spørgsmål. Endvidere får man som interviewer mulighed for at udvise 
engagement og interesse over for det, informanten har at fortælle. Ved afslutningen af interviewet 
blev det klart, at vores optagere ikke havde optaget de sidste tyve minutter af interviewet, hvorfor vi 
blev nødt til at spørge Ming, om hun var villig til at svare på enkelte spørgsmål endnu engang. 
Denne uopmærksomhed på optageren medførte, at en del af de beskrivelser, vi fik i anden del, er 
mere kondenserede, da det kan være svært at gentage sig selv ligeså detaljeret og huske alt det, man 
kort forinden har fortalt.     
 
Ligesom under interviewet med Ming var vores anden informant, Ibrahim, hurtig til at afbryde 
vores indledende briefing, hvor vi på samme vis forsøgte at beskrive, hvordan svar på 
følelsesmæssigt udfordrende spørgsmål kunne udelades hvis nødvendigt. Endvidere forsøgte vi at 
gøre opmærksom på, hvordan anonymisering er en garanti ved deltagelse i interviewet. Inden 
interviewets begyndelse havde vi, mens vi bryggede kaffe, talt en smule om hans tid på New Times, 
hvilket gjorde stemningen mindre formel og forhåbentlig mere tryg for Ibrahim. Under denne 
samtale fornemmede vi, at Ibrahim var en smule nervøs, da han udtrykte, at vi ikke måtte stille for 
svære spørgsmål. Vi forsikrede ham i denne forbindelse om, at det ikke var en udspørgning, men 
snarere en uformel og rolig samtale om hans oplevelser, og hvis han oplevede spørgsmålene svære, 
måtte han endelig sige til. En enkelt gang under interviewet var Ibrahim tydeligt følelsesmæssigt 
påvirket af emnet og spørgsmålet, da der blev talt om fortiden og relationen til forældrene, hvortil 
han selv valgte at sige fra. Intentionen med interviewet var ikke at give informanten en negativ 
oplevelse ved at genkalde eventuelle traumer eller vække en opmærksomhed på svære livsforløb, 
hvorfor vi straks gik videre til næste spørgsmål (Kvale & Brinkmann 2009: 50). 
 
Det tredje og fjerde interview med informanterne, Zaid og Ezra, blev begge udført i haven ved det 
hus, de begge er bosat i, eftersom Zaid havde givet udtryk for, at han ville finde denne placering at 
foretrække. På samme vis som ved de to foregående interviews indledte vi med en briefing om 
undersøgelsens fokus og formål for at sikre, at de var indforstået og fortsat havde lyst til at deltage i 
undersøgelsen. Da de begge stadig var villige til at agere informanter, udførte vi interviewene på 
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skift med en afstand fra huset, da vi ikke ville lade informanterne overhøre hinandens interviews, 
hvis der var beskrivelser eller udsagn, de ikke ønskede at dele med hinanden.   
 
2.5 Rolle som forskere 
Da et interview er en social situation, hvor viden konstrueres gennem interaktion mellem de 
deltagende parter, interviewer og informant, er det vigtigt at være opmærksom på den magtrelation, 
der kan gøre sig gældende i disse situationer (Kvale & Brinkmann 2009: 51). Denne 
opmærksomhed på magtrelationen har ledt til, at vi i særlig grad har lagt vægt på, hvordan 
gruppemedlemmernes tilstedeværelse som første og anden interviewer har påvirket 
interviewsituationen. Dette fordi dynamikken og den viden, der konstrueres, kan være influeret af 
de roller, der bliver tilskrevet de deltagende parter (Ibid.: 50). 
 
Man kan forestille sig, at informanterne i interviewsituationen lagde vægt på, at vi er repræsentanter 
for majoriteten i det danske samfund og derfor gjorde en ekstra indsats for at italesætte deres 
taknemmelighed over at være endt i sikkerhed i Danmark væk fra krig, ødelæggelse og forfølgelse. 
Derfor kan man argumentere for, at deres udsagn kunne have været overvejende positive for at 
undgå at udvise en utaknemmelighed, men i interviewsituationen lod det ikke til, at de lagde låg på 
de frustrationer, de synes at opleve som asylansøgere og flygtninge i Danmark. Dette kan hænge 
sammen med, at de var bevidste om vores position som studerende, hvorfor de formentlig ikke 
frygtede for undersøgelsen indpas i det offentlige rum, som man kunne forestille sig, de ville gøre, 
hvis de i stedet havde udtalt sig til en journalist.  
 
På den måde kan man argumentere for, at vi som forskere kan have påvirket udfaldet af 
interviewmaterialet og empirien gennem vores blotte tilstedeværelse, da vi som interviewere er det 
vigtigste redskab til indhentningen af den viden, vi ønsker at ende ud med (Kvale & Brinkmann 
2009: 93).  
 
2.6 En socialkonstruktivistisk tilgang 
Vi arbejder i dette projekt ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang, da vi er interesserede i den 
socialt konstruerede virkelighedsforståelse, vores informanter giver udtryk for i 
interviewsituationerne. Måden, hvorpå man forstår virkeligheden, anser vi som en personlig 
fortolkning, der bliver påvirket og skabt i forbindelse med de sociale situationer og kontekster, man 
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indgår i (Fuglsang & Olsen 2004: 403f). Interaktionen mellem mennesker bliver konstruerende for 
virkelighedsforståelsen og -opfattelsen hos hvert individ, og udvekslingen af erfaringer og 
informationer vil være medvirkende til at forme denne forståelse (Ibid.: 349f). Dette er vi bevidste 
om i vores tilgang til analysen og er ligeledes opmærksomme på vores egen medvirken til denne 
virkelighedsdannelse gennem vores tilstedeværelse og rolle som forskere i interviewsituationerne.  
 
2.7 Interviewguide 
I et semistruktureret livsverdensinterview er formålet at belyse og forstå på forhånd udvalgte temaer 
ved at indhente udvalgte informanters egne beskrivelser og perspektiver fra deres livsverden. Et 
semistruktureret interview skal gerne minde om en hverdagssamtale med et særligt og 
forskningsorienteret formål, hvilket kræver en bestemt teknik, da spørgsmålene i interviewguiden 
derfor hverken må lægge op til en for åben hverdagssamtale, men derimod heller ikke må være for 
lukkede (Kvale & Brinkmann 2009: 45).  
 
Vores interviewguiden udarbejdede vi på baggrund af vores interesse for de genstande, mennesker 
medbringer på flugt, og om disse har en betydning i forhold til, hvordan man kan skabe en 
forbindelse mellem tiden inden og efter flugten. Selvom vi havde lagt vægt på, at spørgsmålene 
skulle være åbne, da man således kan lade informanterne lægge det perspektiv på emnet eller 
fænomenet, de ønsker, så viste det sig i praksis, at vores interviewguide givetvis var for centreret 
omkring genstande. Vi var i udarbejdelsen af interviewguiden i høj grad farvet af, at vi havde en 
klar forestilling om, hvordan vores undersøgelsen skulle indskrives under feltet erindringsstudier, 
hvor vi ville anlægge et særligt fokus på genstande og objekters betydning for flygtninge. Undervejs 
i udførelsen af interviewene blev det dog klart, at informanterne ikke havde haft mulighed for at 
flygte med en større oppakning eller ligefrem mistede deres taske undervejs, hvorfor vi i selve 
interviewsituationen valgte at sætte interviewguiden en smule in mente. Det gik hurtigt op for os, at 
der ligeledes var andre strategier på spil, hvorfor vi måtte være særligt fokuserede og lydhøre over 
for de uventede beskrivelser, informanterne kom med i denne sammenhæng. Grundet den uventede 
drejning af indholdet i informanternes udsagn måtte vi være særligt opmærksomme på at stille 
uddybende spørgsmål. Således formåede vi at bevare en bevidst naivitet grundet vores udviste 
åbenhed over for de nye fænomener, informanterne gennem deres udtalelser pegede på som vigtige 
for dem, selvom interviewguiden i høj grad var præget af et fokus på genstande (Kvale & 
Brinkmann 2009: 46f).     
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3. Teori 
3.1 Teoretisk ramme 
Vi vil i dette afsnit kort skitsere de teorier, der tilsammen udgør den teoretiske ramme i analysen af, 
hvilke strategier flygtninge kan anvende i et forsøg på at opretholde kontinuitet i identiteten i en 
situation af dislokation, samt hvordan forhold i fortiden kan have betydning for måden, hvorpå den 
nye tilværelse i Danmark anskues. Teorierne og de anvendte begreber vil blive beskrevet løbende i 
forbindelse med deres anvendelse i analysen.  
 
Vi anvender Julio G. Arenas, Enrique Bustos samt Birgitta Frellos teoretiske perspektiver for at 
belyse spørgsmålet om identitet. Arenas og Bustos beskæftiger sig med identiteten i eksil. Her 
fokuserer de på, hvordan kontinuiteten i identiteten kan være truet, hvis man som flygtning oplever 
at blive tvunget fra det sted og de omgivelser, der bekræftede identitetsgrundlaget. Opleves det ikke 
som muligt at integrere fortiden i nutiden, grundet de forhold der gør sig gældende i 
modtagerlandet, kan kontinuiteten i identiteten blive brudt, da der ikke kan skabes en fornemmelse 
af samhørighed mellem livet inden og efter flugten. 
 
Frello skitserer med henvisning til forskellige teoretiske perspektiver på identitet, hvordan der kan 
opstå problematikker og konflikter ved en essentialistisk forståelse af identitet som en naturlig og 
uforanderlig kerne. En forståelse, der ofte er den mest anvendte og udbredte i en folkelig forståelse 
af identitet. Dette kan i særlig grad skabe vanskeligheder ved forandringer, når der er tale om 
mennesker, der ikke naturligt “passer ind” et sted. Som modstykke gør hun blandt andet brug af 
konstruktivistiske perspektiver i en belysning af, hvordan identitet også og måske mere produktivt i 
en globaliseret verden, hvor grænserne bliver mere udviskede, kan anskues som en relationel, 
konstant proces.  
 
Vi anvender begreber fra Pierre Nora, José van dijck, Zeynep Turan, David Parkin og Joachim 
Schlör, da de fra hver deres perspektiv beskæftiger sig med, hvordan mennesker i dislokation 
anvender genstande og praksisser til at erindre fortiden og derigennem skabe en forbindelse mellem 
fortid og nutid i form af det kendte og det fremmede. Vi oplever, at de som enkeltstående ville være 
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mangelfulde i forhold til at belyse problematikken i projektet, men i samspil med hinanden åbner op 
for en større forståelse af betydningen af genstande og praksisser i identitets- og erindringsarbejde.  
 
4. Analyse 
4.1 Erindringsgenstande og -praksisser 
I følgende analyseafsnit finder vi det relevant at beskæftige os med, hvordan det er muligt for vores 
informanter at benytte genstande og praksisser til at opretholde kontinuitet mellem det velkendte fra 
fortiden i oprindelseslandene og nutiden i Danmark. Vi vil endvidere undersøge, hvilken betydning 
dette kan have for identitetsfølelsen i dislokation. 
 
4.1.1 Genstande 
Når mennesker oplever at blive tvunget på flugt, kan der ved ankomsten til et nyt land opstå en 
oplevelse af brud på kontinuitet og den stabile fornemmelse af hjem. Man befinder sig et fremmed 
sted med nye mennesker langt fra det, der tidligere var en tryg tilværelse. Spørgsmålet bliver for 
mange, hvordan man kan formå at holde fast i de dele, der rent personligt findes uundværlige for en 
ny tilværelse. Medbragte genstande fra hjemlandet kan fungere som overgangsobjekter i 
faciliterende miljøer, da disse kan hjælpe den enkelte med at forme et velkendt og trygt rum, hvor 
man kan formå at opretholde ens identitet og opnå en fornemmelse for kontinuitet (Turan 2003: 
465).     
 
I situationen, hvor beslutningen om den forestående flugt træffes, skal man ikke blot mentalt 
forberede sig på, hvad der venter én det nye sted. Man har et helt liv, man skal tage afsked med. I 
disse situationer skal der tages stilling til, hvad man ønsker at bringe med sig fra det liv og den 
hverdag, man har været vant til:  
 
“The acts of packing and unpacking a suitcase can be seen as a dealing with 
one’s own past and future – another in-between-ness – and as a moment of 
considering experiences and expectations” (Schlör 2014: 78). 
 
Selve pakningen af den taske eller kuffert, man skal have med på rejsen, er en større betydningsfuld 
proces, da man skal vurdere, hvad man ønsker at bringe med fra fortiden og samtidig forsøge at 
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overveje, hvad der kan være værdifuldt for at sikre fremtiden. Denne proces foregår angiveligt 
under et tidspres, da de truende omgivelser tvinger en på farten. Schlör beskriver i denne 
forbindelse, hvordan kufferten repræsenterer, hvad han kalder en erindringsbeholder. Tasken kan i 
forbindelse med en tvungen migration have en betragtelig betydning, da anvendelsen af den ikke 
blot muliggør en transport af dele af hjemmet, den er endvidere et middel til at transportere vigtige 
minder fra et sted til andet (Schlör 2014: 85). Tasken kan i forbindelse med rejsen både agere 
rejsekammerat, vidne og beholder og kan derved få en betydelig rolle i forbindelse med migrantens 
narrativer omkring migrationen og dislokationen samtidig med, at den gemmer på sin egen 
fortælling gennem sit indhold (Ibid.: 77).  
 
”In most migration narratives, the suitcase stands for the possibility to carry 
parts of this old, lost Heimat to a new place where it helps to create a new 
home: Heimat as a transportable item” (Schlör 2014: 78). 
 
Schlör benytter begrebet Heimat som en måde at beskrive en følelse af ”staying, belonging and 
keeping” (Schlör 2014: 84). Herved bliver kufferten eller tasken et symbol på og en muliggørelse af 
et hjem væk fra hjemmet, da man har muligheden for at bære dele af hjemmet med sig. Derved 
bliver den både et symbol på rejsen, dislokation og eksil, men den bliver ligeledes en påmindelse 
om tilhørsforhold og stabilitet (Ibid.: 85).  
 
Ming havde på grund af sin nylige løsladelse og fortsatte væren i myndighedernes søgelys ikke 
mulighed for at rejse med en større oppakning eller kuffert. Risikoen for at blive opdaget i sin færd 
med at rejse ulovligt ud af landet ville være for stor, hvis hun gjorde sig bemærket med en stor 
bagage: ”I didn’t want to be very easily to be found by the police so I didn’t bring anything with me 
to get through the exit - the custom” (Bilag 1, Ming: 1). Hun har derfor bevidst valgt at medbringe 
så få genstande som muligt, hvorfor hun har været nødt til at efterlade de genstande, hun finder 
vigtige, hos sin familiemedlemmer i Kina.   
 
Ibrahim oplevede ligeledes, hvordan myndighedernes søgelys blev en presserende faktor i forhold 
til overvejelser om pakning af ejendele. Som politisk flygtning efterlyst af de iranske myndigheder 
mærkede Ibrahim det tidspres, man kan være under, når man bliver tvunget på flugt. Da de iranske 
myndigheder opsøgte familiens hus for at få fat i Ibrahim, var han allerede taget afsted uden at have 
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tid til at gøre sig overvejelser om pakning. Han havde efterfølgende gjort sig tanker om de ting, der 
ville vigtige for ham at have med for at sikre en fremtid i et andet land. Derfor fik han sin ven til at 
vende tilbage til sit værelse i familiens hus for at bringe ham uddannelsespapirer, tøj og to bøger fra 
revisorstudiet. Bøgerne og uddannelsespapirerne blev prioriteret, da de vil bringe en fornemmelse 
af hjem væk fra hjemmet og samtidig give ham en nødvendig følelse af stabilitet. De kan derudover 
fungere som overgangsobjekter, da de ville kunne bidrage til en fornemmelse af kontinuitet. 
Dokumentationen på Ibrahims tidligere opnåede bachelorgrad i revision ville være behjælpelig ved 
en eventuel ansættelse eller ved videre studier i det nye land, hvorfor han angiveligt fandt dem 
vigtige i et fremtidigt perspektiv. Ibrahims taske blev således en erindringsbeholder med genstande, 
der kunne skabe et faciliterende miljø i et nyt land, hvor han ville kunne opretholde en identitet som 
revisor og derigennem en fornemmelse for kontinuitet. Da Ibrahims flugtrute indebar en farefuld 
sejltur fra Tyrkiet til Grækenland i en båd, smugleren havde valgt at overfylde, blev han nødt til at 
skaffe sig af med den medbragte taske. Den overfyldte båd var ved at synke, hvorfor han måtte 
kaste tasken over bord, da han i et spørgsmål om liv og død vægtede livet. De ting, han havde 
vurderet som afgørende for sikring af en stabil fremtid og en genkendelig tilværelse i et nyt land, 
gik tabt i smuglernes forsøg på at øge fortjenesten ved ulovlig smugling af mennesker ind i Europa. 
Tabet af tasken kan altså siges at være et tab af Ibrahims “medbragte” identitet forstået som de 
genstande, han havde taget med for at huske på den stabile tilværelse som revisor før flugten. 
Specielt bøgerne bliver tillagt megen værdi, da han udtrykker, at disse var vigtige for den 
uddannelse, han identificerer sig betydeligt med og stadig ønsker at færdiggøre. 
 
Ligeledes måtte Ezra opgive sin taske i Middelhavets dyb. I en beslutning om at hoppe i vandet for 
at sikre bådens ankomst til Grækenland, måtte han smide tasken. De mistede ting var medbragt på 
flugten af praktiske årsager, da han havde sørget for sine uddannelsespapirer på en USB inderst i sin 
lomme. Ved erhvervelsen af en ny taske i Grækenland besluttede Ezra at samle ting fra hvert land, 
han skulle passere under sin flugt: ”I take it from every country, something – like some coins or 
some electric machines. […] something from every country to remember my journey” (Bilag 2, 
Ezra: 5). 
 
Ezra synes i sin beslutning at være opmærksom på, hvordan taskens indhold kan have en afgørende 
rolle for en senere fortælling om de oplevelser, man har haft under flugten. Det primære formål med 
de ting, han samlede, var at erindre, hvordan han følelsesmæssigt har haft det undervejs i de 
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forskellige lande. Den nye taske har ikke blot været en erindringsbeholder for de genstande og de 
oplevelser, han har samlet op og erfaret undervejs. Den har ydermere været vidne til den 
følelsesmæssige og fysiske rejse, han har været på gennem Europa for slutteligt at ende i Danmark.  
 
Ifølge Parkin kan personlige ejendele fungere som markører for en speciel tid, der har fået tilskrevet 
en sentimental og narrativ værdi af ejeren, der bærer dem (Parkin 1999: 313). De genstande, Ezra 
får samlet under flugten til Danmark, tilskriver han en narrativ værdi, da de bliver til fortællinger 
om, hvordan han har haft det følelsesmæssigt hvert sted. En genfortælling gennem de opsamlede 
genstande kan have en helende effekt på traumatiske oplevelser, da Ezra ved disse fortællinger kan 
få lov til at sætte ord på flugten både overfor sig selv og andre (Ibid.: 304).  
 
For tre af vores informanter er det gennemgående i deres beskrivelser i interviewene, at deres 
mobiltelefon bliver tillagt en væsentlig betydning. Mobiltelefonen bliver et forbindende led mellem 
informanterne i Danmark og deres familiemedlemmer i oprindelseslandet og andetsteds.      
 
”For those who have experienced dislocation, objects are potent touchstones to remember the past 
and retell stories” (Turan 2015: 45). Turan påpeger, hvordan genstande kan være en måde, hvorpå 
en person kan genskabe et specifikt socialt rum eller skabe tryghed i en turbulent tilværelse. De 
fleste flygtninge vil forsøge at skabe en bekendt tilværelse, hvilket kan finde sted gennem sådanne 
genstande. Genstande kan fungere som det, Turan med inspiration fra Donald W. Winnicott kalder 
for et overgangsobjekt. Dette betyder, at genstanden kan bidrage til en individuel tilpasning og 
danne base for en kontinuitet i selvet, da den kan medvirke til individets personlige erindring 
omkring hjemland og kultur. Genstanden kan således være medvirkende til at skabe et faciliterende 
miljø (Turan 2003: 465). 
 
Ibrahim har skaffet en ny telefon, da han kom til Danmark, hvorpå han gemmer billeder af sin 
familie. Han viser os i løbet af interviewet et billede af sin nevø, som han beskriver som et af de 
mennesker, han savner mest hjemmefra. Erindringen om familien bliver bevaret gennem billeder 
tilsendt af søsteren, som han engang imellem kan have kontakt med gennem den nyerhvervede 
telefon. Billederne på Ibrahims telefon bliver en del af de personlige genstande, der kan konstruere 
et velkendt rum og udløse en tryghed gennem en fornemmelse af hjem væk fra hjemmet. Billederne 
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er med til at skabe et faciliterende miljø for Ibrahim, da han gennem en erindring af sin familie og 
følelserne forbundet til de relationer kan opnå en kontinuitet i sit selv.   
 
Turan beskriver ligeledes Erving Goffmans begreb om et identitets-kit, der kan sammenlignes med 
overgangsobjekts-begrebet. Et identitets-kit beskriver, hvordan personlige ejendele fra hjemlandet 
kan have en betydning for, hvordan man formår at afværge en total fremmedgørelse af sin identitet, 
hvilket man kan opleve at føle, når man ankommer til et fremmed sted (Turan 2003: 468). Sådanne 
genstande kan eksempelvis være tøj, billeder af familien, religiøse amuletter, tatoveringer eller 
lignende, der kan være medvirkende til at skabe en kontinuitet mellem personens fortid før flugten 
og den nuværende situation i dislokation (Ibid.: 467f). Netop da Ibrahim viser os billeder af 
familien på sin telefon, forklarer han, at de billeder er den sikreste måde at beholde kontakten til sin 
familie, da han er nødsaget til at holde afstand til dem for at beskytte dem mod myndighederne. 
Disse billeder afværger en fremmedgørelse af Ibrahims identitet i forbindelse med flugten fra Iran 
og er med til at skabe en kontinuitet mellem fortiden hjemme blandt familiemedlemmerne og den 
nuværende situation, hvor kontakten finder sted gennem billeder og en sjældne kommunikation med 
søsteren.  
 
Mobiltelefonen kan ligeledes anskues som et overgangsobjekt og som en del af et identitets-kit for 
Ezra og Zaid. De har begge medbragt deres telefoner fra Syrien. Ezra har valgt at beholde sit 
syriske nummer på telefonen med formålet om at simplificere en daglig kontakt til venner og 
familiemedlemmer, der fortsat er bosat i Damaskus:  
 
“E: I use this mobile phone – even because I want to remember my country. 
I1: How? 
E: In WhatsApp I put my Syrian number. And everything I put it from Syria – 
WhatsApp, Facebook and everything. To remember Syria and to remember 
my friends” (Bilag 2, Ezra: 6). 
 
Telefonen med det syriske nummer kan ses som et faciliterende overgangsobjekt og en del af Ezras 
identitets-kit, da den bliver en måde at opretholde en kontakt til familien og erindre en fortid i 
Syrien, hvor kontakten angiveligt oftere foregik ansigt til ansigt. Dét, at han bibeholder et syrisk 
nummer og en syrisk konto på WhatsApp og Facebook, kan endvidere være en måde at opretholde 
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en national identitet som syrer. På den måde kan han undgå ensomhed og en fremmedgørelse af 
egen identitet, da han i en hverdag i Danmark vil have let adgang til et virtuelt fællesskab med de 
syriske venner og bekendte, han ellers plejede at have fysisk kontakt med i oprindelseslandet. 
Muligheden for den fortsatte daglige kontakt kan, på trods af at den nu foregår virtuelt, bidrage til, 
at Ezra får en fornemmelse for kontinuitet mellem fortid og nutid. Mobiltelefonen og de syriske 
konti giver ham mulighed for at pleje de venskaber og relationer, han havde kær i fortiden, da han 
rent fysisk stadig befandt sig i Syrien. Zaid beskriver ligeledes sin telefon som et vigtigt redskab til 
at holde kontakt med venner og særligt sin familie, der er spredt for alle vinde:     
 
”[…] We made a group on WhatsApp where we can all talk together and we 
have some joking. And if we take some pictures of things we do we send it to 
each other. […] My phone is like the most important thing I own” (Bilag 3, 
Zaid: 6). 
 
Zaids familie er efter IS’ udbredelse i Syrien spredt over hele verden, hvorfor denne virtuelle 
kontakt i form af en WhatsApp-gruppe bliver deres samlingspunkt. Udvekslingen af billeder og den 
sjov, de deler, bliver således den eneste måde, de kan få opdateringer hen over de mange 
landegrænser, der er mellem de 17 søskende. Gennem det samlingspunkt i form af WhatsApp-
gruppen kan Zaid både opretholde en identitet som syrer og som bror til de ældre og yngre 
søskende, han befinder sig fjernt fra.   
 
Telefonen bliver for alle tre informanter et middel til at opretholde relationen til deres venner og 
familie og bliver derved ligeledes et vindue til deres forhenværende, velkendte miljø. Man kan 
argumentere for, at denne kontakt hjælper dem til at kunne bibeholde en del af deres identitet, da 
deres netværker fra oprindelseslandene fortsat er sociale rum, hvor de anses som unikke individer 
og ikke blot som en del af “flygtningemængden”, som de kan blive anset som i Danmark.  
 
I interviewet giver Ibrahim udtryk for, at hvis det var muligt, ville han få tilsendt et særligt tæppe, 
han fik af sin mor kort forinden hendes død. Tæppet er fortsat på hans tidligere værelse, da det ikke 
var muligt at bringe på flugten: “Before my mom died, she prepared for me one beautiful carpet. 
Really I miss that so much” (Bilag 4, Ibrahim: 7). Tæppet kan ses som en genstand, der kan 
genkalde følelser og minder om moren, Ibrahim lader til at savne helt enormt, da han bliver for 
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følelsesladet og påvirket af snakken til at kunne uddybe relationen og savnet yderligere. I Danmark 
ville tæppet kunne give ham en fornemmelse af hjem og samtidig facilitere erindringer om hans 
mor fra tiden, hvor hun fortsat var i live. Tæppet har en personlig historie, netop fordi hans mor har 
lavet det særligt til ham under sit sygdomsforløb. Dette faktum og tæppet i sig selv kan have en 
trøstende funktion i forhold til det tab, han har lidt, da hans mor tabte kampen til brystkræft. En 
anden episode, Ibrahim lader til at være følelsesmæssigt påvirket af, er, da en dansk kvinde 
henvender sig til ham, da han ved sin ankomst til Danmark sidder ude foran politistationen. Med en 
stemme præget af rørstrømskhed og taknemmelighed beskriver han, hvordan den danske kvinde 
henvender sig med en betænksomhed i et helligdagsøjemed:       
 
”Suddenly she put her hand in her pocket and gave me 100 kroner and told me happy 
Christmas. It was so emotional. Even though I was so hungry and thirsty, I didn’t use it. 
I still have it. I just keep it and still I have that 100 kroner” (Bilag 4, Ibrahim: 5). “It 
means… “Ibrahim, you can see the war and you can see so many people in the world 
are so bad or so harmful, but you can find some people that is very kind, and very… I 
can not say… They are like angels. A symbol of kindness! Maybe some people don’t 
think 100 kroner is big money, but for me, at that time it was the same as one million. 
One billion kroners. I would have never expected that in my life, and I love that” (Bilag 
4, Ibrahim: 13). 
 
Som Bustos beskriver, er måden, hvorpå befolkningen i det nye land tager imod flygtningen 
afgørende for en resocialisering og genetablering af en tilværelse i den nye kontekst (Arenas 1997: 
47). Mødet med den danske kvinde har givetvis været af afgørende betydning for Ibrahim, der kort 
forinden endelig nåede sin slutdestination efter 30 dage på flugt. Ved første interaktion med en 
repræsentant fra den danske befolkning bliver Ibrahim taget imod med varme. En varme, der højst 
sandsynligt har spillet en betydelig rolle for hans opfattelse af Danmark og lysten til integration i 
landet. Kvindens handling rækker således langt ud over den tiltænkte betænksomhed, da den også 
bliver et udtryk for en anerkendelse, han med sin nykristne baggrund ikke fik i det iranske samfund. 
Han bliver i situationen betragtet som et menneske som ethvert andet og ikke bedømt på sine 
religiøse overbevisninger. Ibrahim giver udtryk for, at kvindens handlinger er langt mere værd end 
dét, de hundrede kroner nogensinde ville kunne bringe ham. Selvom sulten og tørsten var ved at 
overmande ham i situationen, valgte han at gemme 100-kronesedlen, da den blev et symbol på den 
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oplevede anerkendelse og godhed. Som materiel genstand kan den gemte seddel anskues som et 
overgangsobjekt indkapslende de følelser, han har haft i en situation, hvor hans bekymringer om liv 
og død blev erstattet med godhed og anerkendelse.  
 
4.1.2 Praksisser 
Selvom materielle genstande kan have stor betydning som overgangsobjekter for en person, der 
udsættes for tvungen migration og dislokation, kan praksisser spille en lige så betydelig rolle i 
migrantens overgangsfase fra ét sted til et andet og være medvirkende til at skabe et faciliterende 
miljø. Praksisser kan ligeledes bidrage til, at man kan erindre og opnå en følelse af kontinuitet og 
tryghed i en periode med personlig destabilisering (Turan 2003: 465). Dette kan i særlig grad gøre 
sig gældende hvis sådanne praksisser har været en del af forhenværende hverdagsrutiner såsom 
madlavning, religiøse praksisser eller lignende (Ibid.). 
 
For Ming har en tilværelse i fængsel med total isolation i syv år sat sine præg, da hun beskriver, 
hvordan denne tid har lært hende at sætte pris på de vigtige ting i livet:  
 
”It is understandable but for me I think this kind of stuff is no more important 
for me. The most important thing is that when you have experienced all this 
you find the meaning of life” (Bilag 1, Ming: 7).  
 
Materielle genstande har efter fængslingen og grundet Falun Gongs anti-materialistiske principper 
mistet sin betydning for Ming. Derfor finder hun i stedet andre strategier til at erindre sine relationer 
som det eneste, hun ønsker at mindes fra fortiden i Kina: 
 
”Remember friends, remember people is not because of a picture - it is 
because of something which have happened in your life - it is a kind of - it is 
deep in your mind and deep in your heart because while you are very low and 
very bad emotionally and then people can inspire you. Some words, even a 
hug or just a smile. Just a very simple meal for you, and then you can 
remember for your whole life” (Bilag 1, Ming: 12). 
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Da Ming ikke tillægger materielle genstande en større betydning og derfor ikke benytter dem til at 
genkalde følelser og erindringer om sin familie og venner, er hun afhængig af sin egen evne til at 
erindre, eftersom hun ikke har materielle genstande til at facilitere processen (Turan 2003: 480). I 
stedet beskriver hun, hvordan minderne er som mentale billeder, der har sat sig fast gennem 
forskellige praksisser såsom smil, kram eller italesættelsen af bestemte ord og derfor også kan 
udløses af selv samme. van dijck beskriver gennem begrebet sensory modes, hvordan mentale 
perceptioner såsom følelser, indtryk og idéer viser sig gennem sanseformer som lyde, lugte og 
forestillinger. Det kan endvidere ske gennem læsning af en specifik tekst, når man hører en bestemt 
sang eller taler med bestemte vendinger eller ord (van dijck 2004: 264). På den måde kan man 
anskue, hvordan Ming benytter sig af bestemte sanseformer, når hun skal mindes sine relationer. 
Man kan derfor forestille sig, at hun bevidst opsøger de sansninger enten ved smagen af det simple 
måltid eller brugen af bestemte ord for at erindre de oplevelser eller følelser, hun forbinder med de 
personer, hun længes efter. Disse praksisser kan også opstå ufrivilligt, da Ming givetvis ikke selv 
kan kontrollere, hvornår sansningerne udløser bestemte følelser eller idéer, der minder hende om sin 
familie og venner eller den traumatiserende fortid i Kina. Af sikkerhedsmæssige årsager for både 
familien, vennerne og hende selv er den eneste form for kontakt, hun kan have til dem gennem disse 
praksisser, sansninger og mentale billeder. Risikoen for den fare, alle parter kan udsættes for, er for 
stor, da de kinesiske myndigheder kunne risikere at spore hendes opholdssted, hvis hun benyttede 
sig af andre former for kontakt: “Until it is safe for me to talk with them and to be with them this 
will be all the things in my heart” (Bilag 1, Ming: 12). 
 
Ming nævner en anden praksis, der er vigtig for hende at udføre efter de torturerende vilkår og den 
isolation, hun har lidt under i sin tid i fængslet: ”I think I will write down all these things down in 
details - all the stories […] The history. All the experiences I had in so many years inside prison” 
(Bilag 1, Ming: 10). Vigtigheden i at nedskrive sine oplevelser forbinder hun med den kamp og det 
ansvar, hun føler over for menneskeheden og den retfærdighed, hun mener bør være gældende i 
Kina såvel andre lande. Hun mener, at det er hendes pligt at lade sin historie være offentligt kendt, 
så offentligheden kan vide besked om sandheden om det, hun kalder den umenneskelige og “onde” 
side af Kina, kun ganske få kender til: 
 
”It is something to the history because we have to have a record of the history 
and this will help the next generation to know that this will not happen, this 
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will never happen the next time. This is so much hard, so much cruel and so 
much evil and that can’t happen in a human world. So that is something 
important” (Bilag 1, Ming: 10f). 
 
Lysten til at nedskrive sin historie kan udover at være udtryk for ansvaret for en dokumentation af 
uretfærdighed også være et udtryk for et behov for at bearbejde den sorgproces og de tab, Ming 
gennemlevede i tiden i fængslet. Hun har gennemgået en længerevarende, traumatiserende periode 
med tortur og isolation, hvorfor man kan forestille sig, at en nedskrivning af de oplevelser også kan 
have en helende funktion. Dette fordi, Ming gennem denne proces må gennemleve oplevelserne 
under fængslet og følelserne knyttet dertil på ny. Denne gang kan hun dog få lov til at udtrykke sin 
uforløste vrede og sorg på skrift, hvor hun under tiden i fængslet måtte tie. Nora beskriver, hvordan 
moderne erindringer er blevet afhængige af at blive materialiserede gennem eksempelvis 
nedskrivning, optagelser eller andre krystalliseringer af minder i genstande: 
 
”Modern memory is, above all, archival. It relies entirely on the materiality of 
the trace, the immediacy of the recording, the visibility of the image […] Who, 
today, does not feel compelled to record his feelings, to write his memoirs” 
(Nora 1989: 13f). 
 
Den moderne erindring bruges til at fremkalde minder, følelser eller oplevelser, der er et behov for 
at blive genopfrisket i hukommelsen hos én selv og hos andre. Dette kan ske ved at se en video, 
læse en tekst eller lytte til et bånd. Man har således et behov for en materiel genstand, der kan 
bekræfte, hvad der engang har været (Nora 1989: 13). Ming har som beskrevet et behov for at 
materialisere sine oplevelser, da det kan bidrage til, at hun gennem nedskrivningerne kan fastholde 
erindringerne og minderne fra en tid præget af uretfærdighed. Dette kan ikke blot bidrage til, at 
andre kan agere vidne til hendes historie, men det kan endvidere være en måde at materialisere de 
følelser, hun havde under fængslingen og den oprejsning, hun følte ved at komme helskindet ud på 
den anden side. Nedskrivningerne kan udgøre en materiel genstand, der kan bekræfte fortiden og 
den oprejsning, der i dag bidrager til, at hun ønsker at agere forkæmper for menneskerettigheder. 
Denne tendens med behov for nedskrivninger af oplevelser under og efter en tilværelse i 
traumatiserende og truende forhold kan spores tilbage til tiden under Anden Verdenskrig. Efter 
Holocaust har man fundet flere dagbøger med detaljerede beskrivelser af forfatternes følelser og 
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tanker under forhold præget af krig. En af denne tids største og mest betydningsfulde skribenter var 
Anne Frank, hvis dagbog blev udgivet af hendes far i 1947, da han var den eneste overlevende fra 
Frank familien. Han ønskede at dokumentere og lade sin datters daglige kamp som jødisk pige være 
offentligt kendt. Udgivelsen af Anne Franks dagbog gav den resterende verden en indsigt i, hvordan 
livet som jøde i skjul og i koncentrationslejr fandt sted under den hidtil største menneskelige 
forfølgelse (Webkilde 16). Mings intention med nedskrivningerne kan sammenlignes med Otto 
Franks. Folk skal have kendskab til de korrupte og uretfærdige hændelser, der finder sted mod 
uskyldige i et land med så stor indflydelsesrig magt i verdensbilledet. 
 
En anden måde at bekræfte, hvad der engang har været, er gennem andre former for praksisser. 
Hvis det var muligt med en fortsat tilstedeværelse i det miljø eller det sted, hvorfra man ønsker at 
genkalde et minde, ville en materialiseret erindring ikke være nødvendig. Hvis man til hverdag 
gentager de ritualer og praksisser, man kendte fra hjemlandet, er det muligt, at man stadig kan 
identificere sig med de betydninger, der findes i disse handlinger (Nora 1989: 8). Ezra beskriver 
hertil, hvordan et af hans største savn fra tilværelsen i hjemlandet, Syrien, er de 14 citrontræer, han 
selv har plantet i familiens have: 
 
“I miss my home. Especially my trees because I loved to plant the trees, lemon 
trees [...] because I planted those trees from seeds. So when they grow, they 
are like my sons, like my children” (Bilag 2, Ezra: 3). 
 
Ezra har i sin tilværelse i Syrien haft stor glæde af at overvære, hvordan de citrontræer, han 
beskriver som sine børn, dag for dag har vokset sig større. Citrontræer repræsenterer noget velkendt 
og en glæde for ham, hvorfor han i Danmark har valgt at købe plantefrø og plantet disse i haven ved 
det hus, han er blevet genbosat i. I Danmark er frø til citrontræer en dyr post på minimum 150 
kroner stykket. Ezra finder det så vigtigt at kunne plante citrontræer og følge de nye træers vækst, 
som han gjorde med “sine børn” i Syrien, at han prioriterer denne omkostningsrige praksis i sit 
økonomiske råderum på 3000 kroner månedligt: 
 
”Because even here I bring lemon trees even though it cost 150 kroner. It is a 
high number for me when I am here in Denmark because I get only around 
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3000 kroner. Because I miss my trees in my country, I bring these trees” 
(Bilag 2, Ezra: 4). 
 
Denne prioritering kan hænge sammen med, at plantning og pasning af træerne er praksisser, der 
kan give Ezra en fornemmelse for hjem og identitet. Der er således tale om handlinger, der kan 
bringe en del af det genkendelige og trygge fra hverdagen i Syrien til tilværelsen i Danmark. 
Citrontræerne som materiel genstand konstruerer et rum med fornemmelse af bekendthed, som 
stammer tilbage fra livet i Syrien. Et rum, hvor han kan genvinde sin identitet, som den var, inden 
IS trængte ind på syrisk landjord og drev ham på flugt. Havearbejde bliver ikke en sur og 
belastende byrde, som det givetvis ville for mange andre. Det bliver dér, han kan få muligheden for 
at holde fast i den del af ham selv, han kan genkende, og det bliver endvidere en praksis, der 
forbinder ham til Syrien. Træerne i haven i Danmark får en funktion som et trøstende 
overgangsobjekt, der bidrager til at give Ezra en fornemmelse for kontinuitet mellem fortid og 
nutid, mange kan risikere at miste ved en tvungen migration (Turan 2003: 465f).       
 
4.2 Tab kontra vinding ved flugten til Danmark 
Ifølge Arenas kan flygtninge ikke anskues som en homogen gruppe, da de kommer fra vidt 
forskellige forhold og med vidt forskellige baggrunde, hvorfor de vil reagere individuelt på det at 
komme til et nyt sted (Arenas 1997: 14). Med afsæt i denne pointe vil vi i følgende analyseafsnit 
beskæftige os med, hvordan vores informanter på hver deres måde oplever en følelse af tab og 
vinding i forbindelse med deres flugt til Danmark, og hvordan denne følelse kan være influeret af 
forhold i fortiden, samt oplevelsen af om denne kan integreres i nutiden.  
 
Som tidligere beskrevet i afsnittet Præsentation af informanter flygtede Ezra fra sit hjemland, fordi 
han blev tvunget til at aftjene værnepligt. Grundet sin uddannelse inden for civilret og sin 
ansættelse som dommer ville han ikke blive bedt om at være en del af kampstyrkerne, men han 
ønskede ikke at involvere sig i krigen på nogen måde, da han oplevede denne praksis som truende 
mod sin identitet:  
 
“[…] if I stayed in Syria I would do my military service in the office, not in 
the war, but I do not want to be an angry man and kill people, because they 
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will tell me “kill these people” and “do not kill these people” (Bilag 2, 
Ezra: 4).  
 
Således kan man argumentere for, at Ezra forlod sit hjemland, fordi det ikke gav ham mulighed for 
og frihed til at bestemme over eget liv og egne praksisser. I Syrien ville han blive tvunget til at være 
en anden end den, han er.  
 
Ezra er positiv omkring sin tilværelse og sin fremtid i Danmark, men han beskriver samtidig, 
hvordan han har lidt store tab i forbindelse med sin flugt. Ifølge Arenas vil tvungen migration og 
det at leve i eksil altid være forbundet med tab og efterfølgende sorg, men måden, hvorpå disse tab 
anskues og håndteres, afhænger af, hvordan man som flygtning oplever at blive modtaget i 
eksillandet, eksempelvis med hensyn til boligforhold, job- og uddannelsesmuligheder (Arenas 
1997: 14). Udover tabet af den fysiske kontakt til familie og venner i hjemlandet er muligheden for 
arbejde og uddannelse det største tab, Ezra har lidt i forbindelse med sin flugt til Danmark. I Syrien 
arbejdede han som dommer, og han var ved at uddanne sig inden for civilret, men i Danmark kan 
han ikke fortsætte sine studier. Retssystemet i Danmark er et andet, hvorfor hans uddannelse er 
irrelevant i en dansk kontekst. Ezras uddannelse betyder alt for ham, hvilket blandt andet kommer 
til udtryk, når han nævner sine uddannelsespapirer, i form af eksamensbeviser, noter og 
afleveringer, som det vigtigste, han ejer: “Everything is in these papers and if I lost these papers I 
would be like any person – I would not have anything” (Bilag 2, Ezra: 6). Citatet viser, hvordan 
Ezra lægger en stor del af sin identitet i sin uddannelse, og hvordan hans uddannelsespapirer netop 
er et udtryk for og et bevis på denne identitet. Han formulerer det således, at et tab af disse papirer 
vil være lig et tab af individualitet og dermed et tab af alt, hvad der gør ham unikt som menneske. 
Ezra har ikke mistet sine papirer – de er i sikkerhed på et USB-stik, som han har medbragt hele 
vejen fra Syrien, og som han gemmer væk langt inde i et af skabene på sit værelse i Havdrup. Dog 
oplever han, at hans papirer ikke er adgangsgivende til et liv i Danmark. I Danmark er papirerne 
ikke det, der gør ham unik. De er snarere, grundet deres ubetydelighed i en dansk kontekst, det, der 
gør ham til en del af mængden af andre ansigtsløse flygtninge. Ifølge Bustos afhænger identitetens 
opretholdelse af, at der hos den enkelte eksisterer en følelse af at blive genkendt og anerkendt som 
et individ, der grundet sine særprægede egenskaber ikke kan forveksles med andre (Bustos 1997: 
43). Således kan man argumentere for, at der hos Ezra sker en form for udviskning af individualitet 
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og tab af identitet, når han oplever, at hans uddannelse, som han opfatter som en stor del af, hvem 
han er som person, bliver afvist og erklæret værdiløs i Danmark.  
 
I Syrien følte Ezra sig betydningsfuld. Han følte, at han bidrog til samfundet, som en borger af 
substans. En følelse, der for Ezra er tæt forbundet med muligheden for at studere og arbejde. Han 
beskriver, hvordan han flere gange har kontaktet kommunen angående ansættelse på det danske 
arbejdsmarked, men hver gang får han besked på at vente:  
 
“[…] two months ago I asked the ‘kommune’ about a job in Cleaning 
Provide Service – this is the name of the company – even though this is not 
a good job for me, because I have education, but I want any job, because I 
do not want to take money and not be working. Because every time I see 
people from Denmark they tell me ‘you take our money – SKAT takes 
money from us and gives this money to you’” (Bilag 2, Ezra: 9f). 
 
Ezra er efter sin ankomst til Danmark blevet bevidst om, at han, trods sin høje uddannelse, har et 
begrænset mulighedsrum, når det kommer til at få et arbejde i Danmark, men han oplever, at det 
ikke engang kan lade sig gøre at få et job som rengøringsassistent. Et job, han ellers er 
overkvalificeret til: ”I was a judge in Syria. Now I am not a judge” (Bilag 2, Ezra: 1). I Danmark 
føler Ezra sig ikke betydningsfuld, hvilket Arenas beskriver som en typisk følelse hos mennesker, 
der lever i eksil. I Syrien var Ezra dommer, men i Danmark kan han hverken få lov at studere eller 
arbejde, trods sine lave krav til dette, hvorfor Arenas formulerer det således, at flugten kan opfattes 
som et brud på følelsen af kontinuitet i identiteten. Selvom Ezra erfarede, at hans identitetsgrundlag 
var truet i Syrien, kan man argumentere for, at han i forbindelse med sin flugt blev tvunget fra det 
sted, hvor han samtidig også oplevede, at hans identitet blev bekræftet, og hvor han blev anskuet 
som en ressource for samfundet frem for en omkostningsrig byrde (Arenas 1997: 15). I ovenstående 
citat beskriver Ezra, hvordan han erfarer, at hans ledighed er medvirkende til at skabe en kløft 
mellem ham og den danske befolkning, da han ikke får mulighed for at vise sin velvilje og sit 
engagement i Danmark. I stedet bliver han opfattet som en ubuden gæst, der nasser på det danske 
samfund og dermed truer velfærden hos den almene dansker.  
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Da Ezra lægger en stor del af sin identitet i sin uddannelse og sit arbejde, kan man argumentere for, 
at hans identitetsgrundlag ligeledes er truet i Danmark. Dog behøver han ikke at frygte for sit liv, og 
han behøver ikke at være dommer over andres, men han befinder sig i høj grad i en venteposition, 
hvor han oplever hverken at kunne gøre fra eller til. Til trods for at han har fået asyl, er hans liv i 
Danmark endnu ikke begyndt, og udsigterne til job og uddannelse er lange: ”They (red. kommunen) 
tell me every time ‘you have to wait’. I have to wait about two years to continue my study. I have to 
wait two years to finish Danish language and to get a proof in Dansk” (Bilag 2, Ezra: 10). Denne 
venteposition italesætter Zaid ligeledes, og han beskriver, hvordan den får ham til at tvivle på sit 
værd samt sit formål i livet:  
 
”I hope to find my life again. […] Right now I am 26 years. I have not 
finished my university. I do not have a job. I do not have anything. So I do 
not know, why I am here. Why I am in the life. I need something to do” 
(Bilag 3, Zaid: 8).   
 
Ligesom Ezra har Zaid fået asyl i Danmark, men godkendelsen har ikke betydet, at han oplever et 
udvidet mulighedsrum. Således kan man argumentere for, at godkendelsen har ført til en større 
frustration hos Zaid, da opholdstilladelsen ikke viste sig at være lig begyndelsen på et stimulerende 
liv i Danmark, men snarere fortsættelsen på en stagneret tilværelse i nye omgivelser. I citatet 
udtrykker Zaid, at han længes efter at genfinde sit liv, hvilket kan være et udtryk for, at han oplever 
at have mistet netop dette i forbindelse med sin flugt til Danmark. Dog beskriver han samtidig, at 
“Denmark is life”  (Bilag 3, Zaid: 7), hvilket peger på en dialektik i opfattelsen af, hvad det vil sige 
at have et liv. Danmark giver ham mulighed for at beholde livet, men hvad er livet værd, i 
betydningen overlevelse, hvis man ikke har og gives mulighed for at leve det? 
 
Ligesom Ezra kan man argumentere for, at Zaid i forbindelse med sin flugt til Danmark oplever et 
brud på følelsen af kontinuitet i identiteten. Dog kan man argumentere for, at dette brud endda går 
helt tilbage til dengang, krigen i Syrien brød ud. Det var nemlig allerede der, han oplevede at få 
revet gulvtæppet væk under sine fødder. Da revolutionen i Syrien begyndte tilbage i 2011, boede 
Zaid i Tyrkiet, hvor han studerede virksomhedsadministration på universitetet. Familien i Syrien 
var velhavende, men mistede alle sine penge, da staten overtog familiens fabrikker og det hus, hvor 
Zaid var vokset op. Der var ikke længere råd til at betale for Zaids uddannelse, hvorfor han måtte 
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bryde med sit liv i Tyrkiet og dermed det sted, hvor han oplevede, at hans identitet blev bekræftet 
(Arenas 1997: 15). Zaid omtaler Tyrkiet som ”like a paradise” (Bilag 3, Zaid: 7), hvilket kan 
hænge sammen med, at tiden i Tyrkiet var sidste gang, han erfarede at føle sig ubekymret og 
lykkelig. Ifølge Arenas kan bruddet med den tidligere følelse af selv frembringe en nostalgisk 
reaktion hos den enkelte, der kan give fortiden eller en periode i fortiden en idealiseret status som 
det fortabte paradis. Et paradis, man længes efter, fordi nutiden ikke opleves som en proces, hvor 
fortiden og tidligere erfaringer kan integreres (Arenas 1997: 16). I stedet føles livet opdelt i to 
perioder, da der ikke længere er en følelse af kontinuitet i identiteten (Ibid.: 15). I Danmark kan 
Zaid ikke fortsætte, hvor han slap. Selvom han var i gang med en universitetsuddannelse i Tyrkiet, 
får han i Danmark ikke mulighed for at bidrage, lære fra sig eller dele sin erfaring med andre, 
hvorfor han oplever at føle sig umyndiggjort og værdiløs (Ibid.). Han beskriver, hvordan han 
nærmest er blevet allergisk over for vendingen “wait – just wait” (Bilag 3, Zaid: 4), som han 
oplever at blive mødt med, hver gang han spørger myndighederne ind til sin fremtid i Danmark. 
Han har en følelse af, at de ikke genkender og anerkender ham som et individ med særegne evner, 
følelser og håb og drømme for fremtiden, men snarere behandler ham som et sagsnummer i stakken 
af andre anonyme flygtninge, hvis skæbne myndighederne synes at kaste terninger om: 
 
“Here in Denmark, I am sorry, but it is about chance (red. tilfældighed). 
Everything is chance. When I came the policeman is chance, the translator 
is chance, the camp is chance, the ‘kommune’ is chance. Everything in 
Denmark is chance. I think school and university is also chance. I cannot be 
sure about anything. I cannot choose for myself. I cannot choose the camp, I 
cannot choose my home, I cannot choose my ‘kommune’. They ask me 
where I want to live. I say Copenhagen and they put me here. […] I feel like 
I am in Syria. In Syria we also do not have a say. You cannot think. The 
government thinks for you. If they say that this milk is black you need to say, 
“yes, it is black”. So I am sorry, but here it is freedom and everything, but 
not for refugees. Right now I feel like I am in Syria” (Bilag 3, Zaid: 5).  
 
I citatet beskriver Zaid, hvordan han oplever ikke at have noget at skulle have sagt i forhold til egen 
tilværelse i Danmark. Han har ingen frihed til selv at definere, hvordan hans liv skal leves. I stedet 
er han en brik i det puslespil, myndighederne søger at få til at gå op i en tid, hvor det lille land ikke 
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blot føler sig truet på sin velfærd, men også på sine værdier. Zaid forklarer i interviewet, at han 
valgte Danmark som destination, fordi hans kilder havde fortalt, at Danmark var det bedste land i 
forhold til sikkerhed, frihed og behandling af flygtninge, men han føler sig hverken fri eller godt 
behandlet i Danmark. I stedet føler han, at han er tilbage i et frihedsberøvende og undertrykkende 
Syrien, hvor man gør klogest i at makke ret. Ligesom i Syrien oplever Zaid, at de danske 
myndigheder tænker og beslutter alt på hans vegne, samt at de er indifferente over for hans ønsker. 
Han forklarer i forlængelse heraf, hvordan han i forbindelse med sin genbosættelse i Havdrup er 
blevet skilt fra en af sine brødre, da myndighederne har valgt at sende denne bror til en anden by. 
Han beskriver, hvordan han gentagne gange har kontaktet både kommunen og Udlændingestyrelsen 
med henblik på en genforening, men hver gang får han den velkendte og stærkt frustrerende “wait - 
just wait” (Bilag 3, Zaid: 4). Således oplever han, trods sine forventninger, at blive dårligt 
behandlet af de danske myndigheder, og man kan overveje med hvilket formål. Denne diskussion 
vil vi tage op senere i projektet.  
 
Som beskrevet i analysens første del, Erindringsgenstande og -praksisser, er Ezra og Zaid i kontakt 
med familie og venner i og fra hjemlandet på enten daglig eller ugentlig basis, mens Ming og 
Ibrahim oplever, at denne kontakt er stækt begrænset. De er begge personligt forfulgte i hjemlandet, 
og den høje grad af overvågning i både Kina og Iran bevirker, at de må være yderst påpasselige med 
kommunikationen for at beskytte sig selv og dem, de holder af: ”[…] the security information of 
Iran is very strict, and if they know that I am still in contact with my family all the time, maybe they 
would disturb them or something like that” (Bilag 4, Ibrahim: 9). Ligesom Ibrahim beskriver Ming, 
hvordan overvågningen i hjemlandet truer hendes kontakt til familie og venner:  
 
“[…] it is very dangerous for me to contact my family members and also 
my husband because… One thing is that I don’t know how to contact my 
husband, because after so long time I didn’t have any contact with anyone. 
This is one thing. Another is that it is not safe to contact him, because 
anyone’s mobile or telephone will be watched in China. Especially like 
us” (Bilag 1, Ming: 2).  
 
Mens tabet af den tætte kontakt til familie og venner i hjemlandet opleves som et mere direkte 
resultat af flugten til Danmark for Ibrahim, viser ovenstående citat, hvordan dette tab går betydeligt 
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længere tilbage for Ming. Selvom det er hårdt for hende at være afskåret fra dem, hun elsker, har 
hun været vant til dette i de syv år, hun var i fængsel. Således kan man argumentere for, at hun, 
frem for at forbinde tabet af kontakten til familie og venner i hjemlandet med sin flugt, forbinder 
tabet med en frihedsberøvende tilværelse i Kina, hvor hun oplevede at blive tortureret og isoleret fra 
omverdenen blot på grund af sin religiøse overbevisning:  
 
”I could not contact anyone. I was isolated for years in prison. […] you 
know prisoners have the right to meet their family members once a month 
and make phone calls with family members twice a month, but for us – 
nothing. We were completely isolated” (Bilag 1, Ming: 10).  
 
Ming forklarer, at hun ikke har været i kontakt med sin mand, siden de begge blev fængslet for nu 
otte år siden, og at hun ikke har noget begreb om, hvor han befinder sig på nuværende tidspunkt: ”I 
don’t know right now, because while I was released he was still in the prison and he should have 
been released in the end of last year, but I don’t have any news about him” (Bilag 1, Ming: 2). Hun 
beskriver med fattet mine, at hun nok aldrig vil blive genforenet med sin mand, og vi mærker på 
hende, at det er en erkendelse, hun har sluttet fred med for længst. Ming ønsker ikke at vende 
tilbage til Kina, og da hendes mand ikke har et gyldigt pas, oplever hun det som umuligt for ham at 
slippe ud af landet: “If he doesn’t have a passport it is impossible for him to get out. Unless through 
a kind of rescue channel, that is very secret and very underground and also very dangerous […]” 
(Bilag 1, Ming: 13). Ifølge John Torpey har staten monopol på retten til at autorisere og regulere 
bevægelser, hvorfor den enkelte statsborger er afhængig af statens tilladelse til legitimt at forlade og 
returnere til sit hjemland (Torpey 2000: 4ff). Det er gennem brugen af pas, at staten kontrollerer, 
hvem der passerer ind og ud af landet, samt hvem der har frihed og ret til dette (Ibid.: 5). Ifølge 
kinesisk lovgivning var Ming ikke fri til at forlade Kina før fem år efter sin løsladelse, men til 
hendes store overraskelse lykkedes det hende alligevel at slippe gennem paskontrollen i Kina. Hun 
beskriver, hvordan hun slap ud af landet på et besøgsvisum, hun kun kunne søge om og få udstedt, 
fordi hendes pas endnu ikke var udløbet:  
 
“I came to Denmark in a legal way, because I applied for visa and that 
was very fortunate, because I had a passport before I was arrested, 
because I had a job and I have friends, and then it is very easy for me to 
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apply for a passport. But after I was arrested I thought my passport was 
not valid anymore, but then I found out ‘Hey, it is still valid’, because it 
has ten years of valid until 2017. So then I thought, why don’t try it” 
(Bilag 1, Ming: 5).   
 
Torpey beskriver, hvordan det enkelte menneske, som et resultat af indførelsen af passet, er blevet 
afhængig af statens tilladelse til at besidde en ”identitet”, samt hvordan denne ”identitet” har 
betydning for individets adgang til bestemte rum. Nogle ”identiteter” passerer lettere end andre i det 
globale rum (Torpey 2000: 4). Da Ibrahim var efterlyst i Iran, var han, ligesom Ming, ikke fri til at 
forlade sit hjemland, hvorfor hans flugt til Danmark blev både farefuld, kompliceret og udmattende. 
Han forklarer, hvordan han oplevede at blive nægtet adgang ved grænsen mellem Grækenland og 
Makedonien og ved grænsen mellem Makedonien og Serbien grundet sin ”identitet” som iraner. 
Dette fordi, grænserne først og fremmest var åbne for krigsflygtninge fra Syrien og Irak. Således 
blev Ibrahims ”identitet” som iraner bremsende for, at han gnidningsfrit kunne passere i det globale 
rum, hvorfor passet ikke blot kan siges at facilitere mobilitet, men i høj grad også hæmmer 
mobilitet. Står der ikke det ”korrekte” i passet, giver passet ikke adgang.  
 
Det anskues som en humanitær pligt at hjælpe mennesker, der flygter af livstruende årsager, hvilket 
kan forklare autoriseringen af syriske og irakiske ”identiteters” adgang til Europa. Det faktum, at 
flygtninge fra eksempelvis Iran og Afghanistan ikke kan passere grænsen til Europa, kan 
selvfølgelig være et udtryk for, at den nuværende flygtningestrøm er for overvældende, men man 
kan samtidig forestille sig, at muslimer, hvis etisk muligt, nægtes adgang til Europa, fordi de i 
mange tilfælde opfattes som værende i besiddelse af værdier, der kan forekomme truende og 
forurenende i en europæisk kontekst (Frello 2012: 20). Ibrahim beskriver, hvordan han slap over 
grænsen til Makedonien via en menneskesmugler, men ved grænsen til Serbien fik han hjælp af 
Røde Kors: ”They (red. Røde Kors) prepared us some fake paper. For example I am Iranian, but 
they prepared that I am Hassan Mahmoud from Iraq, and I can go on” (Bilag 4, Ibrahim: 4). 
Således blev det en falsk “identitet” som iraker, tilvejebragt af Røde Kors, der faciliterede hans 
mobilitet og dermed blev hans billet til livet.  
 
Ibrahim understreger i interviewet, at han aldrig havde forladt Iran, hvis ikke det havde været et 
spørgsmål om liv eller død, hvilket peger på, hvor sorgfuld denne dislokation har været for ham. I 
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Iran var han ved at tage sin master i revision, og han arbejdede som revisor i et sydkoreansk olie og 
gas firma. Et job, der gav ham mulighed for at føre en tilværelse af høj kvalitet: “I had a very good 
life in Iran. I had my own car, I had a very good flat, I had a very good job, I had a very good 
salary. Everything was good. And because of my job I got to travel to so many countries” (Bilag 4, 
Ibrahim: 11). Således har flugten til Danmark været forbundet med en lang række tab, der har givet 
Ibrahim følelsen af at have efterladt hele sit liv i Iran. Et liv, han dog er bevidst om, han ikke ville 
have, hvis han var blevet:   
 
“If you want to say what I left behind I would say “all my life”. If they 
didn’t push me and disturbed me, I would have never left my country, 
because I made my life… I had just joined university for my master and I 
was working. But when they pushed me and they treated me very bad I just 
decided to run away from my country. 100 percent sure – if I go back to 
my country I will die there” (Bilag 4, Ibrahim: 7). 
 
Med afsæt i Arenas kan man argumentere for, at myndighederne i Iran tvang Ibrahim fra det sted, 
hvor han oplevede at føle sig betydningsfuld, og hvor hans identitet således blev bekræftet (Arenas 
1997: 15). Dog var Iran samtidig også det sted, der forhindrede Ibrahim i at udfolde en værdifuld 
del af sin identitet i det offentlige rum – nemlig sin identitet som kristen. Ifølge Arenas kan det at 
komme til et nyt og fremmed sted, erfares som et brud på kontinuiteten i identiteten, hvis 
tilværelsen i modtagerlandet ikke muliggør samme følelse af at være et individ af særegen 
betydning (Ibid.). Som flygtning kan man opleve, at man i modtagerlandet ikke gives mulighed for 
at bidrage, lære fra sig eller dele sin erfaring med andre, hvilket kan skabe en følelse hos 
flygtningen af at blive umyndiggjort. En følelse, der kan påvirke identitetsfølelsen (Ibid.) Mens 
Ezra og Zaid ikke oplever at få mulighed for at bidrage til det danske samfund, forholder det sig 
anderledes for Ibrahim. Han frustreres ikke over det begrænsede mulighedsrum, mange flygtninge 
oplever at have i Danmark, da han ikke tillader sig selv at stagnere i ventepositionen. Noget af det 
første, han gjorde efter sin ankomst til Danmark, var at introducere sig selv til præsten i kirken 
nærmest asylcenteret, og siden da har han været tilknyttet kirken som tolk for dennes kurdiske 
besøgere. Ibrahim fungerer desuden som tolk på et hospital og i skolen på asylcenteret og har i 
øjeblikket en journalistpraktik på New Times. Således finder han andre veje til at opnå følelsen af at 
bidrage til det danske samfund og derigennem følelsen af at være betydningsfuld. Man kan 
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argumentere for, at ventepositionen kan synes mindre frustrerende for Ibrahim, da han, modsat Ezra 
og Zaid, endnu ikke har fået asyl og derfor kan have en forestilling om, at tilværelsen i Danmark vil 
ændre sig og byde på flere muligheder, hvis han ender med at blive godkendt.  
 
I interviewet forklarer Ibrahim, at han ikke vil betegne sig selv som et meget religiøst menneske, 
men hans praksisser i både Danmark og Iran vidner om det modsatte. Trods sit kendskab til risikoen 
ved at praktisere kristendom i Iran valgte han alligevel at konvertere, hvilket peger på, hvor 
værdifuld hans tro er for ham. Han vidste, at han ville blive slået ihjel, hvis myndighederne fandt ud 
af, at han var konverteret, men alligevel var hans værelse i familiens hus i Iran fyldt med bibelbøger 
og udprintede kapitler fra Biblen, som han distribuerede blandt sine venner. Således var han parat til 
at sætte sit liv på spil og forlade alt, han kender og har kært, for at bevare sin tro – for at være den, 
han er. I Danmark kan Ibrahim udfolde sin identitet som kristen i det offentlige rum uden at frygte 
for sit liv.   
 
For Ming har flugten til Danmark ikke på samme måde været forbundet med en følelse af tab, som 
det var for Ibrahim. Mens Ibrahim ser tilbage på sit liv i Iran med varme følelser og længsel, har 
Ming ingen positive erindringer om sit liv i Kina fra tiden efter, hun blev fængslet. Hun fortæller, 
hvordan hun efter sin løsladelse oplevede at føle sig fremmed i det land, hvor hun var vokset op og 
havde levet hele sit liv. Syv år i isolation med tortur og hjernevask havde medført, at hun ikke 
længere vidste, hvordan hun skulle agere og begå sig – end ikke blandt familiemedlemmer og 
venner som, hun oplevede, ikke længere kunne forstå og genkende hende:  
 
“[…] when you come out of a prison - you are like an alien out in space 
and suddenly you come to earth and people don’t know you anymore, even 
your family members, because they didn’t live with you for such a long 
time. So it is also kind of embarrassing - well, you talk and you can 
understand each other, but you need time to get to know each other. For 
me I have to learn many things - how people talk, how people live […]” 
(Bilag 1, Ming: 8).  
 
I citatet beskriver Ming, hvordan hun oplevede, at hun ved sin løsladelse skulle lære alt på ny og 
endda opbygge relationer på ny. I Danmark behøver Ming ikke at skamme sig over ikke at kende til 
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spillets regler, da følelsen af at være ”an alien out in space and suddenly you come to earth” (Bilag 
1, Ming: 8) kan forventes at deles af andre flygtninge, der i en situation af dislokation søger at 
navigere i nye og uvante omgivelser. Som nytilkommet flygtning har man ikke kendskab til de 
normer, regler og adfærdsmønstre, der gør sig gældende i modtagerlandet, hvilket er den samme 
følelse, Ming havde, da hun kom ud fængslet i Kina (Bustos 1997: 43). Tavlen var vasket ren, 
hvorfor hun måtte resocialisere sig. En proces, der, ifølge Bustos, afhænger af ”det sociale system 
og arbejdsmarkedet såvel som i den daglige interaktion med omgivelserne” (Ibid.: 48). Ming 
beskriver selv, at hun var ”in a very high social level” (Bilag 1, Ming: 9), inden hun blev fængslet, 
men efter sin løsladelse opdagede hun, at der ikke var en fremtid for hende i Kina. Som tilhænger af 
Falun Gong var hun ”blacklisted” i alle kredse, hvorfor det ikke var muligt for hende at genetablere 
en tilværelse i Kina: 
 
“[…] it was very hard to make a living after I have stayed in prison for 
seven years, because they will cut off all your living conditions. For 
example if I would go and apply for a job, while they can find out that you 
have this kind of record and you are Falun Gong and the security force 
will go directly to this company to say that they cannot employ her, 
because she is a Falun Gong and she will bring trouble to your company” 
(Bilag 1, Ming: 5). 
 
Citatet viser, hvordan myndighederne i Kina umuliggjorde en resocialisering for Ming i et forsøg på 
at presse hende til at give afkald på sin religiøse overbevisning, hvorfor man kan argumentere for, 
at flugten til Danmark ikke føltes som et tab af liv, men snarere muligheden for netop dette. I 
Danmark er Ming fri til at praktisere Falun Gong og dermed fri til at udtrykke en værdifuld del af 
sin identitet. Selvom hun har været i Danmark i snart et år og fortsat sidder fast i et af asylcentrene, 
føler hun sig stadig fri. Frihed for Ming er nemlig i høj grad bundet op på friheden til at være den, 
hun er: 
 
“Here in Denmark it is completely different. People have rights to talk and 
you don’t have any worry that if I talk about something or if I am against 
government, you don’t have any worry about that. I can see the real 
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democracy in Denmark. I can see real freedom in Denmark […]” (Bilag 1, 
Ming: 12).  
 
Selvom Ming er flygtet til Danmark og nu befinder sig flere tusinde kilometer fra kinesisk jord, 
føler hun sig stadig truet på sin frihed af Kina. Hun frygter, at de kinesiske myndigheder skal finde 
ud af, hvor hun gemmer sig og derigennem fratage hende sin nyvundne frihed: ”I2: What do you 
think will happen if they find out where you are? M: They will come to the police and have a talk 
and then… you will lose your freedom” (Bilag 1, Ming: 2). Ming beskriver, hvordan hun føler sig 
truet af Danmarks økonomiske relation til Kina, da hun oplever, at Danmark er dybt afhængig af 
Kina i et handelsperspektiv: 
 
“[…] when I came to Denmark I found out that Denmark right now has a 
very good relation with China, because of the economic system, so this 
somehow Chinese embassy here can give some pressure to the government 
in Denmark […] they (red. den danske regering) think ‘we don’t want to 
annoy China, because in this way we can have more money and more 
business’” (Bilag 1, Ming: 4).  
 
Ming frygter, at Danmark skal udlevere hende, da hun oplever, at den danske regering ikke ønsker 
at gøre sig uvenner med Kina. Dog udtaler hun i samme moment, at dette højst sandsynligt ikke vil 
ske, da hun som asylansøger i Danmark er under beskyttelse af dansk lovgivning, men hun 
bekymrer sig alligevel for sin frihed og sit liv. Hun beskriver det således, at hvis hun ikke ender 
med at få asyl i Danmark og dermed bliver sendt tilbage til Kina, så skyldes det, at Danmark har 
bukket under for presset fra ”fjenden”: ”[…] if I cannot get positive (red. asyl) that means this 
situation and this value have already been affected by dictatorship. I mean, this is dangerous not 
only to me, but to Denmark also” (Bilag 1, Ming: 13). I forlængelse heraf forklarer Ming, at hun 
opfatter det som sin pligt at kæmpe for og beskytte danske værdier mod påvirkning fra Kina, da hun 
oplever, at hun herigennem kan beskytte sig selv mod selvsamme fjende:  
 
“I see the Danish values are also affected by China, so I need to do 
something to protect this. To stabilize this kind of value and system. […] I 
need to protect Denmark, because I do this also as a way to protect myself. 
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[…] now I have protection, but this protection is not strong enough. It is 
weak. So I have to do something to protect it” (Bilag 1, Ming: 8f).  
 
Citatet udtrykker Mings bekymring for den magt, hun oplever, at Kina ikke bare har over Danmark, 
men har over hele verden. En magt, hun har oplevet på egen krop, og som har ødelagt alt, hvad hun 
var og alt, hvad hun havde kært. Hun frygter, at det samme skal ske med hendes liv i Danmark. Et 
liv, der endnu er i sin spæde opstart, men som hun ser på med optimistiske øjne. Et liv, hvor hun 
kan være, den hun er uden at frygte for konsekvenserne. 
 
Som afrunding på dette analyseafsnit kan det skildres, hvordan der synes at være en større følelse af 
vinding ved flugten til Danmark hos de to politiske flygtninge, Ming og Ibrahim, end hos de to 
krigsflygtninge, Ezra og Zaid. Følelsen af vinding hos Ming og Ibrahim kan forklares med, at de i 
Danmark oplever en frihed i forhold til at udfolde og udtrykke væsentlige dele af deres identitet, 
som blev undertrykt i hjemlandet og som drev dem begge på flugt. Modsat oplever Ezra og Zaid, at 
deres identitet undertrykkes i Danmark, da de, trods høje uddannelser i hjemlandet, ikke gives 
mulighed for at bidrage til det danske samfund som betydningsfulde borgere. De fastholdes 
derimod i en venteposition, hvor de, selvom de har fået opholdstilladelse, stadig venter på at få lov 
til og mulighed for at leve det liv, de forlod familie og venner og krydsede Middelhavet for at 
sikre.    
 
4.3 Tilknytningsforhold 
I følgende analyseafsnit finder vi det relevant at beskæftige os med, hvordan ankomsten til 
Danmark og mødet med den danske befolkning kan have en indvirkning på, hvordan informanterne 
i nutiden forholder sig til det land, de er flygtet fra. Vi vil endvidere beskæftige os med, hvordan 
disse faktorer kan have indflydelse på den måde, hvorpå informanterne opfatter Danmark og hvilke 
handlingsstrategier, de gør brug af i en relation til det danske samfund.  
 
4.3.1 At vende tilbage 
Under interviewet med Zaid kommer vi ind på et fremtidsperspektiv ved spørgsmålet om sikkerhed. 
Hertil forklarer han, hvordan han, den dag Syrien er ude af den krigstilstand, landet oplever, gerne 
vil flytte tilbage til Syrien: ”Until Syria is better I want to stay in Denmark” (Bilag 3, Zaid: 5). 
Selvom han i 2010 flyttede til Tyrkiet for at etablere en tilværelse som studerende, så han sig 
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nødsaget til at vende tilbage til Syrien for at hjælpe det syriske folk, han betegner ”my people” 
(Bilag 3, Zaid: 1), efter revolutionens udbrud i 2011. Ifølge Frello kan dét at Zaid beskriver den 
syriske befolkning som sit folk være et udtryk for en essentialistisk opfattelse af etnicitet. Derfor vil 
Zaid have et naturligt tilhørsforhold til det syriske folk, og det vil være blandt dem, at han føler, han 
hører til (Frello 2012: 20). I sin beskrivelse af sin tilbagevenden til Syrien forklarer han, hvordan 
det kun var muligt for ham at befinde sig i landet i 30 dage, da han ikke var i stand til at overvære 
de elendigheder, revolutionen medførte. Han var ikke parat til at opleve en hverdag i Syrien, hvor 
bomber med utallige dødsfald som følge var gået hen og blevet normale hverdagspraksisser. Denne 
reaktion kan være et resultat af, at han ikke var forberedt på at skulle give afkald på den forestilling 
og det billede, han har af det Syrien, han flyttede til Tyrkiet fra. 
 
Efter flugten til Danmark i 2015 finder han yderligere strategier for at fastholde erindringen om det 
Syrien, som han kan huske det fra fortiden, selvom situationen og tilstandene i Syrien har ændret 
sig yderligere i takt med revolutionens udbredelse og IS’ indtrængen: 
 
”I do not want to remember anything. I do not see the news. It is too hard for 
me. I do not want to. I just hear about the news, but I do not want to see. It is 
hard to see people dying for no reason everyday [...] I have seen things you 
should not see. It is hard to see children die there. It is hard to see someone 
not have feet. It is hard to remember nice moments, when you see how things 
are now” (Bilag 3, Zaid: 9). 
 
Turan beskriver, hvordan en tvungen migration kan bidrage til forskellige mønstre og motivationer 
grundet uvisheden om en fremtidig mulighed for at vende tilbage. Gennem sin undersøgelse finder 
hun frem til, at det er varierende, hvordan den enkelte udvikler en strategi for at håndtere den nye, 
tvungne tilværelse. Man kan ubevidst som bevidst vælge at glemme hjemlandet, man kan vælge og 
rette et had mod hjemlandet eller man kan forsøge at genskabe et imaginært sted ud fra erindringen 
om landet (Turan 2003: 466, 480). 
 
Zaid vælger som strategi bevidst ikke at se indslag og nyheder fra et krigsramt Syrien, han ikke kan 
genkende. På den måde kan han formå at holde fast i erindringen om et fortidigt Syrien, han bedre 
kan genkende og dét Syrien, han en dag ønsker at vende tilbage til. Ligeledes forsøger Ezra bevidst 
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at glemme tiden under krigen i Syrien, da det kan være for tungt for ham at huske på de vilkår og 
omgivelser, han erfarede kort forinden flugten. Han nåede i højere grad at leve under de 
krigsforhold, Zaid fandt for svære at være vidne til. Ezra beskriver, hvordan lyden af et fly kan 
fange flere af de syriske bofællers opmærksomhed:  
 
”We look for the plane (red. i Danmark) – because when they threw bombs 
and the bomb explode, many small metal things hurt people. This metal 
things has more risk than bombs because bombs make a hole on the land, 
but these small pieces kill people” (Bilag 2, Ezra: 12). 
 
van dijck forklarer med brug af Marcel Prousts beskrivelse af ufrivillige minder, hvordan disse kan 
blive udløst af tilfældige fornemmelser gennem sansninger som lyde, lugte eller berøringer. 
Sansninger kan således agere middel til at erindre, hvad end de er frivillige eller ufrivillige (van 
dijck 2004: 264). Ezras fortid i et krigsramt Syrien har givet traumatiske mén i den forstand, at han 
uden kontrol sommetider oplever at blive bragt tilbage til krigen, selvom han befinder sig i 
sikkerhed i Danmark. Han er således ikke altid selv herre over de minder, der bliver fremkaldt i 
Danmark, selvom han udtrykker ønske om at holde fast i et genkendeligt Syrien.  
 
Som tidligere beskrevet søger Ezra frivilligt at genkalde, hvad han selv beskriver som gode minder 
og følelser fra sin tid i Syrien inden revolutionen gennem praksisser som havearbejde, da disse kan 
bringe de gode sider af livet i Syrien tilbage. Praksisserne har ikke blot den funktion, at han gennem 
disse kan bibeholde sin identitet. De kan endvidere være et led i en strategi om at holde fast i det 
land, han beskriver som “my country” (Bilag 2, Ezra: 6) og byen Damaskus, han kender hver en 
centimeter af.  
 
Man kan argumentere for, at både Ezra og Zaid udvikler strategier, hvor de forsøger at genskabe et 
imaginært sted eller en imaginær idé om Syrien gennem deres minder og erindring, da det således er 
muligt for dem at bevare forståelsen af Syrien som deres hjemland og som et sted, de ønsker at 
vende tilbage til. De forsøger derfor begge at fortrænge realiteterne om krigen og glemme de 
indtryk og de oplevelser, de nåede at få af Syrien i krigstilstand. Ifølge Arenas kan en tvungen flugt 
og tidligere traumatiske oplevelser fra hjemlandet være forbundet med en række tab og udløse en 
sorgproces i det modtagerland, man flygter til (Arenas 1997: 14f). I Zaids og Ezras tilfælde 
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begyndte denne sorgproces allerede inden flugten, da man kan forestille sig, at de allerede følte et 
tab af genkendelighed og en mulig identificering med Syrien, da revolutionen brød ud. På trods af 
dette tab og den manglende mulighed for at vende tilbage til et genkendeligt Syrien, bidrager 
strategierne til, at de begge kan opretholde en tilknytning til Syrien som deres hjemland gennem 
deres erindring og udvikling af Syrien som et imaginært sted præget af gode minder (Turan 2003: 
466).    
 
I Mings beskrivelse af sit oprindelsesland nævner hun mere direkte, hvordan det ikke er muligt for 
hende at identificere sig med Kina og de værdier, der hersker i et kinesisk samfund med et 
kommunistisk styre. Det var i særlig grad i forbindelse med sin fængsling, at hun blev opmærksom 
på de forhold, der har været afgørende for, at hun ikke længere kan betragte Kina som sit hjem. 
Selvom hun i sin definition af hjem også lægger vægt på, at det er stedet, hvor man er født og 
opvokset, så er værdier, forståelse og støtte mellem mennesker af større betydning for at opnå 
følelsen af hjem: 
 
”Home means a place with the same value. Home means peace, safe, warm 
and understanding. People show each other and support each other, they 
can understand each other. So that is home. When you don’t understand 
each other and you fight each other even for a very small amount of money, 
it can’t feel like home. Of course not. So even though you are innocent then 
you will still be sent to the prison - is that home? Of course not” (Bilag 1, 
Ming: 12). 
 
Ud fra citatet ses det, hvordan Ming mener, at den individuelle fornemmelse for hjem og et 
tilhørsforhold ikke nødvendigvis er naturligt givet ved fødslen eller stedsbunden. For hende 
afhænger det i langt højere grad af, hvordan mennesker gennem social interaktion formår at skabe 
basis for hinandens fornemmelse for hjem og hjemland gennem forståelse, støtte og værdier. I 
stedet for at anskue tilhørsforhold som en naturlig grænse og som noget stabilt, man som menneske 
har, forstår hun det i højere grad som opstående relationelt mellem mennesker. Ifølge Frello vil det 
have den betydning, at Mings tilhørsforhold ikke er af en sand og uforanderlig størrelse. Ming vil 
derfor opleve at kunne høre til andre steder end i Kina, fordi hendes opfattelse af tilhørsforhold 
netop ikke er bestemt af eller naturligt givet af det land, hun er født i. Det vil i stedet være andre 
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mennesker uanset hvor i verden, der vil have indflydelse på, hvorvidt Ming føler sig hjemme (Frello 
2012: 20).   
 
Mings oplevelse af manglende forståelse og støtte samt myndighedernes handlinger mod uskyldige 
kan ud fra Martha Nussbaums brug af begrebet faciliterende miljø beskrives som et resultat af, at de 
miljøer, Ming har været en del af i det kinesiske samfund, ikke har været faciliterende for hende. Et 
faciliterende miljø skabt af andre mennesker såvel forældre som love og institutioner er afgørende 
for den enkelte, da basale behov, frihed og velfærd gennem faciliterende miljøer opfyldes og 
tilgodeses. Dette vil afspejles i personens kollektive identitet, da et faciliterende miljø tillader 
personen at udtrykke signifikante aspekter ved hans eller hendes identitet (Turan 2015: 46). De 
kinesiske myndigheder som institution har ikke behandlet Ming som et frit individ med mulighed 
for at udtrykke sin identitet gennem en praktisering af Falun Gong, da de fængslede hende i syv år. 
Denne handling, de fortsatte trusler fra myndighederne og manglende mulighed for at praktisere 
Falun Gong har haft en afgørende effekt på Mings fornemmelse af kollektive identitet som Falun 
Gong tilhænger og derfor også tilknytning til Kina: 
 
”If I am ready to die then I can go back to China. Because before I was 
released in exactly within one month I still got the threatening from the 
police “Never ever be arrested by us” - “If you are ever arrested by us 
again, you know what will happen”. I got this threatening” (Bilag 1, Ming: 
14). 
 
Selvom hun er født og opvokset i landet, kan hun efter sin fængsling og afsoning af dommen ikke 
længere betragte Kina som hjem, og hun sammenligner en permanent rejse tilbage til landet med 
døden. Som tidligere beskrevet tillægger Ming friheden til at være hvem, man ønsker at være, en 
altafgørende betydning, hvorfor hun aldrig vil kunne forlige sig med tanken om endnu en tilværelse 
under de kinesiske myndigheder. 
 
Ligesom Ming oplevede Ibrahim at blive personligt forfulgt efter sin konvertering fra islam til 
kristendom, da den iranske regering har oprettet forbud mod konvertering af religion og slår hårdt 
ned på tilfælde ved at dømme til omgående hængning. Man kan forestille sig, at der hos den iranske 
regering hersker en essentialistisk forståelse af, hvad en sand iransk national identitet og derfor en 
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“rigtig” iraner indebærer, hvilket ikke er en tro på kristendommen. Kristendommen bliver derfor 
anset som et element, der kan virke forurenende, hvorfor man gennem lovforbuddet om en 
konvertering fra islam til kristendom forsøger at udrydde dette i et iransk samfund (Frello 2012: 
20).  
 
På trods af fællestræk mellem de to informanters oplevelser af personlig forfølgelse er deres 
tilknytning og længsel efter oprindelseslandene, Iran og Kina, markant forskellige. På trods af 
manglende religionsfrihed og mulighed for en kristen tilværelse i Iran har han en stærk tilknytning 
til landet og er fortsat af den essentialistisk orienterede overbevisning, at det land, man fødes i, er 
ens hjemland. Han er har én national identitet, iransk, som forstærker en følelse af at “høre til” i 
Iran (Frello 2012: 19):  
 
”If I felt safe in Iran, I would go back tomorrow morning. Country is 
country and hometown is hometown. Maybe if someone told you to go the 
United States and had everything prepared for you, you could not forget 
your country” (Bilag 4, Ibrahim: 11). 
 
Ovenstående citat illustrerer, at Ibrahim forstår en tilknytning til hjemlandet som et naturligt givet 
bånd til det sted, man er født og har haft sin opvækst (Frello 2012: 18). Denne forståelse får den 
betydning, at selvom den iranske regering ikke skabte faciliterende miljøer med tilladelse til at 
udtrykke hans identitet som kristen, længes han efter sit hjemland. Længslen efter hjemlandet kan 
endvidere være et resultat af, at det er det sted, hvor han føler sig naturligt tilhørende. Han vil 
givetvis i langt højere grad føle et tab ved den tvungne flugt til Danmark, hvor Ming vil have et 
anderledes syn på flugten og ankomsten til Danmark. Dette fordi hun ikke på samme måde længes 
efter Kina, da hun i et spørgsmål om tilknytning ikke prioriterer et sted eller et land, men hvordan 
andre mennesker i samspil skaber betingelser for hinandens følelse og fornemmelse af hjem. Hun 
mener således, at begrebet eller kategorien “hjem” eller tilhørsforhold får en betydning i et 
relationelt perspektiv, da det afhænger af menneskers ageren og behandling af hinanden gennem 
social interaktion. At Ming ikke vægter en essentialistisk forståelse af tilhørsforhold eller national 
identitet som stedbunden og naturligt sandt kan få den betydning, at hun kan have nemmere ved sin 
tilværelse i Danmark og derfor givetvis ikke vil se flugten fra et sted til et andet som et tab af 
tilknytning.   
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4.3.2 En tilværelse i Danmark 
Den manglende forståelse og frihed, Ming problematiserer ved det kinesiske samfund og som er en 
af årsagerne til, hun ikke kan føle sig hjemme i Kina, oplever hun derimod at blive mødt med i 
Danmark: 
 
”Home is a place where you feel comfortable, warm and calm - something 
like this - and still well treated. I think when I came to Denmark I had all 
these kinds of feelings and experiences. So I feel like home. Even though 
there are many people I don’t know - I don’t know you, I don’t know Robin, 
I don’t know other people in the Red Cross Center - the staff. But we talk 
and we all have some stuff to deal with and they treat other people like 
family members and that is what I didn’t have in China” (Bilag 1, Ming: 
11). 
 
Selvom Ming kom til Danmark for snart et år siden og er placeret i et asylcenter i Roskilde, giver 
hun udtryk for, at hun finder de forhold og følelser, hun forbinder med et hjem, i Danmark. Selvom 
der ikke nødvendigvis er tale om et på forhånd etableret kendskab eller en tæt relation, oplever hun 
at blive behandlet som et familiemedlem af de mennesker, hun møder i sin hverdag. Derudover 
udviser mennesker i Danmark vilje og lyst til at forsøge at forstå hendes historie, hvorfor hun 
oplever et rum til at få lov til at italesætte den uretfærdighed, hun har oplevet ved en syv år lang 
fængsling med tortur og isolation. Denne form for forståelse og indsats fra andre mennesker 
oplevede hun ikke i Kina, hvor befolkningen i stedet var bange for at forstå hende og den situation, 
hun har befundet sig i. Oplevelsen af at danskere giver hende plads til at lade fortidige, svære 
oplevelser fylde og samtidig behandler hende som et familiemedlem, har haft en anerkendende 
effekt på Ming. Anerkendelsen har resulteret i, at hun har været i stand til at skabe 
sandsynlighedsstrukturer i det danske samfund, hvortil hun udtrykker at føle en naturlig 
samhørighed (Arenas 1997: 15). Ifølge Arenas kan disse sandsynlighedsstrukturer kun skabes i den 
nye kontekst, hvis flygtningen eller asylansøgeren oplever en følelse af ”gensidig anerkendelse og 
anerkendende gensidighed” (Ibid.). Den anerkendende forståelse, hun mødes med af danskere, har 
endvidere bidraget til en følelse af at være et betydningsfuldt individ: ”That is why I feel much more 
important in Denmark to do something for human rights and to protect Danish values” (Bilag 1, 
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Ming: 8). Ming har således ved modtagelsen i Danmark fået mulighed for at bibeholde den 
identitet, hun ønsker, hvilket blandt andet har haft den betydning, at hun ikke føler sig 
fremmedgjort i Danmark og derfor givetvis vil have nemmere ved at finde sig til rette i samfundet.   
Denne form for anerkendelsesforhold oplever Zaid ikke i det danske samfund, selvom han for under 
en måned siden blev anerkendt som flygtning, fik asyl og i maj måned blev genbosat i Solrød 
Kommune. Hans forhold til Danmark er i høj grad influeret af den nye regerings initiativer og 
politiske beslutninger, da han mener, at de har et negativt syn på flygtninge: ”Because they always 
look at refugees like a bad thing. Like we are bad people. The new government, not the old” (Bilag 
3, Zaid: 6). 
 
Zaid kom til Danmark i juli måned, hvor Danmark kort forinden oplevede et regeringsskifte og en 
strammere udlændingepolitik. Der har i denne tid i særlig grad været fokus på asylansøgere og 
flygtninge. Et fokus der eskalerede yderligere, da Europa i efteråret 2015 oplevede, hvad medierne 
beskrev som en ”flygtningekrise” (Webkilde 17). Denne periode delte det danske samfund i to. 
Store dele af den danske befolkning støttede op om det budskab, flere plakater rundt omkring i 
landet signalerede med ordene ”At hjælpe flygtninge kan ikke være et økonomisk spørgsmål. Det er 
en medmenneskelig pligt” (Webkilde 18). Andre bakkede op om DFs erklæring om, at regeringen i 
fællesskab skulle træde i karakter og opfylde ønsket om lukkede grænser (Webkilde 19). Som 
konsekvens af denne periode og de valgløfter, den nye regering gik til valg med, fremlagde den 
danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, som tidligere beskrevet en liste bestående af 34 
forslag til stramninger af den daværende asyllov. Ifølge Arenas afhænger en flygtnings psykiske 
reaktioner af, hvordan man bliver modtaget i det nye land og den opfattelse af flygtninge, der 
hersker i det givne samfund. De økonomiske forhold i modtagerlandet kan have stor indflydelse på 
denne opfattelse, hvor flygtninge rent diskursivt enten kan ses som gavnende aktiver eller som en 
omkostningsrig byrde for samfundet (Arenas 1997: 22). Fremlæggelsen af de 34 stramninger og en 
senere vedtagelse kan sende et signal om, at den danske regering har vurderet, at der tidligere er 
blevet postet for mange penge på asylområdet. Denne vurdering og den nye asyllov, kan man 
forestille sig, sender et signal til både den danske befolkning og de nyankommne asylansøgere om, 
at asylområdet er en omkostningsrig post, der ikke kan eller skal prioriteres lige så højt som 
tidligere under den gamle regering. I Zaids tid i Danmark har han således overværet ændringer i 
asylloven, den såkaldte flygtningekrise og de forskellige samfundsreaktioner dertil. Disse har 
angiveligt præget hans forståelse af Danmark som et modtagerland, hvor han ikke synes at opleve 
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anerkendelse fra regeringens side, hvorfor han har svært ved at anskue Danmark som et fremtidigt 
permanent hjem: ”No matter how long I live here it is the same. I will always be a refugee. I am not 
from here. Anyone can tell that I am not Danish” (Bilag 3, Zaid: 5). 
 
Zaid trækker i ovenstående citat på en essentialistisk forståelse af identitet, da han mener, at hans 
naturlige nationale identitet som syrer vil være bestemmende for, at han aldrig vil kunne “passe 
ind” i det danske samfund (Frello 2012: 20). Zaids nationale identitet som syrer, modtagelsen i 
Danmark og hans oplevelse af manglende anerkendelse fra den danske regerings side får den 
betydning, at han ikke på samme måde som Ming føler en samhørighed med det danske samfund. 
Selvom Zaid erfarer, at den danske befolkning møder ham med venlighed, er det ikke en 
tilstrækkelig anerkendelse, da han giver udtryk for, at det er anerkendelse gennem rettigheder på 
lige fod med andre danskere, der kan være afgørende for hans tilværelse og integration i Danmark:  
 
”If I start studying and if I find a job, then maybe. If I start my life normally. 
If I am treated like Danish people, then maybe I would feel like I am in my 
country“ (Bilag 3, Zaid: 6). 
 
Ifølge Arenas kan et manglende anerkendelsesforhold og manglende samhørighed med Danmark 
lede til, at Zaid ikke søger en følelse af bekræftelse og anerkendelse i nutiden men derimod i 
fortiden, hvor tilværelsen idealiseres (Arenas 1997: 15f). ”I remember everything in my country. In 
my city. I miss everything there. I am happy here, but I was not born here” (Bilag 3, Zaid: 6). 
Zaid udtrykker en længsel efter sit liv i Syrien, hvilket kan hænge sammen med, at han har svært 
ved at befinde sig i en position som flygtning, der grundet sin opvækst andetsteds ikke passer ind. 
Denne position tillægges en negativ betydning som omkostningsrig byrde af den danske regering og 
er endvidere en position med begrænsede handlemuligheder, som han ikke synes at kunne bryde 
med, da han ikke kan bidrage eller vise sit værd gennem arbejde eller uddannelse.  
 
Ezra lader ikke til at længes efter en tilværelse i Syrien på samme vis, da han synes at være mere 
realistisk omkring krigens varighed. Han mener, at Syrien vil være præget af krig i minimum otte år 
mere, da krigen på nuværende tidspunkt er i sin startfase, hvorfor det er vigtigt for ham at etablere 
en fremtid i Danmark. Ezra er lige som Zaid bevidst om den negative indstilling som konsekvens af 
diskursen om flygtninge som omkostningsrig byrde i samfundet. Hans strategi er i stedet at forsøge 
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at forhandle den position, diskursen bidrager til, ved at gøre en indsats for at efterlade positive 
indtryk i sin daglige færden: 
 
”I know that I will not live in this house for more than one year or two years 
but I want all my neighbours to remember, that there was a good person 
here. This is important for me. So my neighbour is a good person, he 
borrows me everything to do the gardening. Before I came to this house, he 
did not talk to any of the people in this house because he was afraid of 
Syrian people” (Bilag 2, Ezra: 8). 
 
Ezra oplever, at han gennem havearbejdet kan sende et signal til naboerne om, at der findes gode 
eksemplarer af syriske flygtninge, der ikke kun er ude på at skabe uro eller nasse på den danske 
velfærd. Havearbejdet giver endvidere anledning til en kontakt med naboen, der forinden en ansigt 
til ansigt interaktion med Ezra var bange for syrere. Udover at efterlade gode indtryk gennem 
havearbejdet bruger Ezra flere timer på et lokalt aktiveringscenter hver dag, hvor han lærer det 
danske sprog og stifter bekendtskab med danske værdier, vaner og normer. Ifølge Arenas er en flugt 
til en ny kontekst ensbetydende med, at flygtningen må forsøge at genopbygge sin identitet, så den 
passer til de sociokulturelle omstændigheder i den nye kontekst (Arenas 1997: 14f). Denne proces 
kan være vanskelig, hvis den pågældende flygtning føler sig fremmedgjort grundet manglende 
kendskab til sprog og normer i den nye kontekst. I Ezras tilfælde har han været en del af dette 
aktiveringscenter i et halvt år og pointerer i denne sammenhæng, at han ikke ønsker en total 
assimilation, da han fortsat ønsker at holde fast i de bedste elementer fra sin syriske baggrund, 
selvom han er bosat i Danmark: ”[…] some people forget this when they come to Denmark. They 
say that we want Danish habits and not Syrian habits. I try to take the best from here and the best 
from Syria” (Bilag 2, Ezra: 9). 
 
Citatet understreger vigtigheden af den vurdering, Ezra foretager, når han forsøger at genopbygge 
en identitet i den nye kontekst, det danske samfund udgør. Hans daglige og frivillige færden i 
aktiveringscentret kan udover en primærfunktion som læringskilde signalere et engagement og en 
vilje til at tage ansvar for egen integration, når han ikke har muligheden for at studere eller arbejde. 
Undervejs i interviewet forsøger Ezra at tale dansk eller bruge danske vendinger og ord i den 
udstrækning, han kan. Forsøget kan være et yderligere tegn på en lyst og interesse for en 
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samhørighed med det danske og endvidere et udtryk for, at han ønsker at udvise en 
integrationsparathed over for os som interviewere. Ezras indstilling til egen integration og hans 
fortsatte indsats for at opnå kendskab til det danske sprog har endvidere fået den betydning, at han 
så småt er begyndt at føle en tilknytning til Danmark: 
 
”I will live here – like when I told you how I want to go to Syria. I will not 
leave Denmark all the time. Like half time here and half time in Syria. And I 
try to help all the people and make all the people here love me” (Bilag 2, 
Ezra: 9).  
 
Det fremtidige ønske om at være bosat halv tid i Danmark og halv tid i Syrien kan være et udtryk 
for, at Ezra ikke føler sig fremmedgjort i det danske samfund, men snarere er begyndt at føle en 
større samhørighed med dette, efter han er begyndt at komme dagligt på aktiveringscentret og 
samtidig oplever en kontakt til de danske naboer. Således kan man argumentere for, at Ezra oplever 
en positiv respons i det danske samfund, hvilket kan betyde, at han ikke længes efter tilværelsen i 
Syrien på samme niveau, da det er muligt for ham at opnå en følelse af bekræftelse og anerkendelse 
i et dagligt samspil med den danske befolkning (Arenas 1997: 14f). Dette er ligeledes af stor 
betydning for Ibrahim, hvilket afspejles i hans sammenligning af danskerne med hans familie. Dette 
til trods for han stadig anser Iran som sit hjem: ”But in Denmark, because of the people, I really 
love them. It is almost the same as my family because they are so kind and I like them so much” 
(Bilag 4, Ibrahim: 11).  
 
Ibrahims tilværelse i Danmark har i høj grad været influeret af den danske befolknings velkomst og 
behandling af ham. Som tidligere beskrevet har den 100-kroneseddel, han fik af en dansk dame ved 
sit første møde med Danmark, været så vigtig for ham, da man kan forestille sig, at den fungerer 
som et symbol på den anerkendelse, han oplever at få fra danskerne. Selvom Ibrahim kun har været 
i Danmark i fire måneder og er den af informanterne, der har befundet sig i Danmark i kortest tid, 
har han formået at etablere et netværk og en travl hverdag med daglig færden i blandt andet kristne 
omgangskredse og en frivillig praktik på New Times.  
 
”All depends on your personality. It all depends on your condition and situation what you want to 
do” (Bilag 4, Ibrahim: 12). Han er i dagligt samspil med den danske befolkning gennem dette 
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etablerede netværk, hvortil han selv giver udtryk for, at en ankomst til et fremmed sted langt hen ad 
vejen handler om den enkeltes personlighed, situation og indstilling til at få muligheden for at få lov 
til at engagere sig det nye sted. Ibrahim er selv en person, der har haft styrken og overskuddet til at 
etablere et netværk selv, hvorfor han befinder sig i en situation, hvor man kan forestille sig, at han 
oplever anerkendelse og samtidig har muligheden for at opretholde en identitetsfølelse.   
I sin beslutning om flugtdestination vægtede Ibrahim spørgsmålet om sikkerhed højere end selve 
landet, hvorfor beslutningen om Danmark lader til at være tilfældig: 
 
“I don’t care about Denmark or something, because generally I don’t like to 
run away from my country, I want to just be safe, do you know, I think that’s 
normal [...] I want to just be safe, I don’t care if it’s Germany or Denmark. 
Everywhere is nice, you know?” (Bilag 4, Ibrahim: 4f) 
 
Selvom ovenstående citat understreger, at Ibrahim ikke tillægger Danmark en større betydning 
udover at være det sted, hvor han kan finde sikkerhed og beskyttelse, så kan man forestille sig, at 
der på fremtidig sigt kan opstå en samhørighed med det danske samfund. Denne samhørighed vil 
højst sandsynligt opstå gennem interaktionen og samspillet med de kristne omgangskredse, han er 
blevet en del af. Man kan argumentere for, at de kristne omgangskredse kan ses som faciliterende 
miljøer skabt af den danske folkekirke som institution. Kristendommen var årsagen til, at Ibrahim 
måtte flygte fra Iran, og selvom han udtrykker en stor længsel efter Iran og sin familie, så udgør 
kristendommen en stor del af ham som person. Derfor vil de kristne omgangskredse i det danske 
samfund udgøre rammerne for en etablering af en kristen identitet, hvor han kan få muligheden for 
at udtrykke sig selv gennem sin ugentlige færden i disse.  
 
4.3.3 Et fællesskab af ligesindede 
To af informanterne, Ezra og Zaid lægger stor vægt på, hvordan det er særligt vigtigt for dem at 
dele flugten og den nye tilværelse med deres brødre: “It is better. We can be happier, because we 
feel like a family. And we can take care of each other” (Bilag 3, Zaid: 4). Vigtigheden af hinandens 
selskab på flugten og i tilværelsen i Danmark kan være et udtryk for, hvor betydningsfuldt 
familieforhold er, men også et udtryk for, at det giver de to informanter mulighed for at identificere 
sig med brødrene gennem deres savn og afsavn. Ifølge Arenas kan dét at være tvunget til at forlade 
hjemlandet være en sorgproces med mange tab, hvorfor man kan forestille sig, at de to informanter 
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finder en trøst i at være sammen med brødrene, der har gennemlevet samme form for tab og som 
ligeledes befinder sig i en sorgproces. Denne måde at knytte sig yderligere gennem tab og afsavn 
kan øge længslen efter oprindelseslandet og fortiden, der idealiseres. Endvidere kan det bidrage til 
at udvikle en følelse af nostalgi, man deler i fællesskab, da man angiveligt søger mod den fortid, 
man ikke længere er en del af grundet den tvungne flugt (Arenas 1997: 15f). Vores to informanter 
har gennem deres tilværelse og boligsituation med deres brødre mulighed for at italesætte savn af 
resterende familiemedlemmer og hjemlandet. Derudover har brødrene tidligere været vidne til, 
hvordan både Ezra og Zaid udfoldede deres identitet i Syrien gennem arbejde som dommer og 
studerende i Tyrkiet. På den måde kan man forestille sig, at brødrene også kan være en trøst eller 
hjælp til erindring, hvis Ezra og Zaid føler tomhed og tab af identitetsfølelse. Zaid har udover sine 
to yngre brødre også en kæreste i Danmark, som han lærte at kende under deres fælles tid i Syrien. 
Hun kan ligeledes være en kilde til erindring og samtidig være et led i en proces, hvor Zaid forsøger 
at holde fast i sin syriske baggrund og det tidligere Syrien, han kan genkende. Gennem sit forhold 
til den syriske kæreste kan han endvidere opleve en kontinuitet, da hun udgør en relation, der 
stammer tilbage fra fortiden og fortsat er en del af hans nutid. Den måde, man vælger at søge mod 
andre landsmænd eller andre flygtninge i samme situation, kan også være ud fra en fælles følelse af 
ikke at høre til i Danmark. Man kan forestille sig, at en fælles reaktion på følelsen af ikke at høre til 
kan være at give oprindelseslandet en yderligere ophøjet status. Dette kan resultere i, at man får 
sværere ved at knytte sig til andre mennesker i modtagerlandet.    
 
En anden strategi, vi oplever hos vores informant, Ming, er en differentiering mellem etniske 
grupper og baggrunden for flugten. Inden ankomsten til asylcentret i Roskilde havde hun ikke et 
kendskab til folk fra mellemøsten og deres religioner. Under sit ophold i centret har hun fundet frem 
til, at hun er betydelig anderledes end krigsflygtninge, da hun finder, at de fleste syriske flygtninge i 
Danmark er rige, eftersom de har haft penge til at betale smuglere til at facilitere deres flugt. Hun 
mener endvidere, at de ikke stiller sig tilfredse med tilværelsen i Danmark, og de derfor ikke tænker 
på at tage vare på det danske samfund:  
 
“[…] while they are used to their rich life in their own country, they don’t 
want to live this kind of life in the camp. So they are not appreciating this 
kind of situation and they may think this kind of situation is a fault made by 
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Denmark because they treat them in this bad way. So they just want to go 
back” (Bilag 1, Ming: 15). 
 
Ud fra ovenstående citat fremgår det, hvordan Ming trækker grænser og definerer sig selv ud fra 
forskelle til rige og utaknemmelige krigsflygtninge. I sin skelnen mellem politiske flygtninge og 
krigsflygtninge lægger hun vægt på, at politiske flygtninge til hver en tid vil foretrække en 
tilværelse og et liv i Danmark, da man vil føle en fortvivlelse over sit oprindelsesland: “because of 
political reasons they know, that they will never go back because they feel despair about their own 
country“ (Bilag 1, Ming: 15).  
 
Ming er af den overbevisning, at politiske flygtninge ikke vil have en lyst til at vende tilbage til 
oprindelseslandene, da regeringerne eller myndighederne så at sige har jagtet disse mennesker på 
flugt. Fortvivlelsen hos politiske flygtninge vil lede til en større ansvarstagen og taknemmelighed 
over for det land, de vælger at flygte til. Krigsflygtninge vil ikke på samme måde være fortvivlede 
eller se sig sure på landet, da det er krigstilstandene i samfundet, der har gjort, at folk vurderer, at de 
ikke kan føle sig sikre. Dette mener hun er årsagen til, at krigsflygtninge ikke vil føle ansvar og i 
stedet vil søge tilbage så snart, de får muligheden for det: “[...] they don’t care about society here - 
people from Syria, Kurdish people, Iraq” (Bilag 1, Ming: 15). I sin grænsedragning mellem ‘“os” 
og “dem” indskriver Ming sig selv under gruppen af taknemmelige politiske flygtninge, der ønsker 
at tage ansvar for Danmark som det sted, hvor hun ønsker at have en fremtidig tilværelse (Frello 
2012: 26f). Ibrahim er et eksempel på en politisk flygtning, der falder uden for Mings 
kategorisering af politiske flygtninge, da han fortsat anskuer Iran som sit hjemland, han længes 
efter.   
 
Ud fra ovenstående analyse kan det ses, hvordan der er en højere grad af tilknytning og længsel til 
oprindelseslandene for vores tre informanter, Ibrahim, Zaid og Ezra, hvilket kan hænge sammen 
med, at det er de lande, de anser som hjemlande og steder, de føler sig som naturligt tilhørende. 
Ming har en forståelse af tilknytning som relationelt skabt, hvorfor hun bedre synes at kunne skabe 
en samhørighed med samfundet, da hun i Danmark opnår en følelse af hjem som resultat af 
danskernes behandling af hende. Ezra og Zaid oplever, hvordan der kan være forståelser af dem 
som byrde og frygtindgydende i det danske samfund, hvorfor Ezra gør en ekstra indsats for at opnå 
anerkendelse og give gode indtryk blandt den danske befolkning. En anden strategi, Zaid benytter, 
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er at søge mod landsmænd, der befinder sig i samme situation med savn, længsel og manglende 
anerkendelse. Derimod oplever både Ibrahim og Ming anerkendelse fra den danske befolkning 
allerede fra deres ankomst.   
 
5. Diskussion 
5.1 En velkomst i Danmark 
På baggrund af analysen finder vi det relevant at diskutere, hvorvidt flygtninges baggrund forstået 
som det land de flygter fra, deres religiøse overbevisninger og årsag til flugt kan have indflydelse på 
den velkomst, Danmark og den danske befolkning byder dem. En velkomst, der ikke blot kan være 
afgørende for flygtningenes fremtidige fornemmelse for samhørighed, men også engagement i en 
fremtidig integration. Dette fordi, man kan forestille sig, at det kan være svært at have lyst til 
integration og udvise denne over for et samfund, der udviser frygt og som insinuerer, at man som 
person ikke “passer ind”.   
 
Det danske land bliver af mange ofte kædet sammen med at være et homogent samfund, der 
forsøger at være tro mod de værdier, der anses som danske, og beskytte disse mod eventuelle 
udefrakommende trusler (Webkilde 20). Man kan derfor forestille sig, at mange mennesker i den 
danske befolkning frygter de værdier eller de mennesker, man ikke føler, man kan identificere sig 
med. Resultatet af en manglende mulig identifikation kan være en følelse af, at man ikke kan blive 
klog på disse “fremmede”. Værdier, der ikke stemmer overens med de velkendte danske kan 
angiveligt virke truende. Mange kan som konsekvens reagere ved at optræde hadske i et forsøg på 
at forsvare nationen, da de udefrakommende mennesker og anderledes værdier kan føles som en 
trussel mod det velkendte og trygge. Udmeldinger om, hvordan det bør være de fremmede 
udlændinge, der skal indrette sig efter vores samfund og normer frem for omvendt, er hyppigt 
forekommende i offentlige og politiske debatter (Webkilde 21). I Danmark er det på både politisk 
og folkeligt plan ofte muslimer, der står for skud som en konsekvens af frygten for islam. Tilbage i 
2013 udtalte DF’s folketingsmedlem Søren Espersen i Politiken: “I dag betragter jeg således islam 
som vor civilisations største trussel” (Webkilde 22). Medierne vinder i denne forbindelse også 
betydeligt indpas og kan siges at puste ild i gløderne, da medierepræsentationer kan have en 
forstærkende effekt på den herskende frygt for muslimer og islam som religion. I vestlige medier 
hersker stereotype repræsentationer af de mandlige syriske flygtninge. De bliver fremstillet som 
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farlige voldtægtsforbrydere, terrorister eller som kujoner, der er flygtet fra krigszonerne og har 
efterladt deres børn og koner i stikken (Rettberg & Gajjala 2016: 179f). En repræsentation, der, 
udover at have en forstærkende effekt på den gældende frygt, også giver dem, der ikke føler sig 
kloge på det “fremmede”, en ny uddybende viden. Man kan i denne anledning diskutere, hvorvidt 
medierne har en for stor og indflydelsesrig magt, da mange givetvis tager medierepræsentationerne 
for gode varer og således tror på de “sandheder”, der publiceres og offentliggøres i mediebilledet i 
det danske samfund.     
 
Den folkelige og politiske frygt har angiveligt i et samspil med mediernes repræsentationer af både 
islam og de mandlige syriske flygtninge vundet indflydelse på, hvordan man som muslimsk 
flygtning fra Syrien oplever at blive modtaget af det danske samfund. Dette fordi, de bidrager til en 
forståelse af muslimske syriske flygtninge som farefulde og som urostiftere. Vores to muslimske 
informanter fra Syrien synes begge at mærke denne frygt i hverdagen. Ezra oplever naboens direkte 
italesættelse af frygten, hvor Zaid i højere grad lægger vægt på, at regeringens nye asyllov og 
initiativer afspejler denne. De beskriver endvidere begge, hvordan man som mandlig syrisk 
flygtning med muslimsk baggrund i hverdagen skal kæmpe en konstant kamp for at modbevise de 
stereotype forestillinger og afkræfte den herskende frygt. De to informanter føler sig ikke velkomne 
efter at være blevet placeret i positioner, de ikke finder berettigede, da de hverken ser dem selv som 
frygtindgydende eller som flygtninge, der er ude på at skabe uro i det danske samfund. Ezra synes i 
særlig grad villig til og ivrig efter at forhandle den position, da han som tidligere nævnt lægger stor 
vægt på at efterlade gode indtryk i sin interaktion med den danske befolkning. Selvom vi oplever en 
informant, der udviser en stærk vilje til forsøgsvis at præge den forståelse og frygt, der findes, kan 
det diskuteres hvor mange, der har modet og lysten til at gøre det samme. At blive mødt med en 
holdning af, at man er et menneske, der ikke passer ind det sted, man, som resultat af krig, er blevet 
tvunget til, kan givetvis udløse en masse frustrationer. Det kan formentligt for mange virke håbløst 
at befinde sig i en konstant forsvarsposition, hvor man skal stå op for sig selv og bevise, at man ikke 
nødvendigvis er, som medierne repræsenterer en.    
 
Ming føler som tidligere beskrevet en samhørighed med det danske samfund, da hun er blevet taget 
imod med varme og en forståelse, hun synes at mangle blandt den kinesiske befolkning. Denne 
anderledes følelse af at være velkommen kan givetvis hænge sammen med stereotype forestillinger, 
der findes om asiatiske folkefærd. De bliver i en helt anden udstrækning repræsenteret i medierne 
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som hårdtarbejdende, flittige, højtuddannede og lovlydige (Guo & Lorin 2013: 398). Disse værdier 
og egenskaber er alle af positiv klang, hvorfor man kan antage, at danskere både gerne vil og bedre 
mener at kunne identificere sig med asiatiske tilflyttere i det danske samfund. Som den stereotype 
medierepræsentation indgyder kan de, modsat muslimske flygtninge, bringe en god og stærk 
arbejdskraft af høj kvalitet, hvorfor den danske regering og det danske arbejdsmarked højst 
sandsynligt vil acceptere de kinesere og andre etniske asiater, der skulle ønske at komme til landet. 
Asiater har således noget at “give tilbage” til det danske samfund. Man kan på baggrund af en 
radikalt anderledes forståelse forestille sig, at kinesiske flygtninge vil have et andet udgangspunkt 
for en fremtidig integration. Asiater bliver ikke på samme måde anskuet som truende mod de 
danske værdier og det danske samfund, hvorfor de givetvist frem for at blive mødt med frygt og 
skepsis vil blive mødt af optimisme og andre positive forventninger for en kommende fremtid i det 
danske samfund.  
 
Man kan i forlængelse heraf diskutere, hvorvidt en eventuel integrationsproces kan styrkes af, at der 
er en forventning fra det danske samfund om, at den pågældende person har ressourcer eller 
værdier, der synes at gavne eller passe ind i det danske land. Ibrahim er som kristen konvertit 
allerede i første uge under asylprocessen blevet budt velkommen og accepteret i kristne kredse, 
hvor han løbende bliver kontaktet om eventuelle tolkeopgaver andetsteds i det danske land. Han 
udtrykker ligesom Ming, at han allerede fra første møde med Danmark er blevet mødt med accept 
og anerkendelse. Dette kan angiveligt hænge sammen med, at befolkningen i Danmark bedre synes 
at kunne identificere sig med kristne flygtninge, fordi de ikke kommer med værdier, der afviger fra 
de danske. I et land, der definerer sig selv som kristent, vil man som person med kristne værdier 
ikke blive forstået som frygtindgydende, men snarere udgøre en del af majoriteten. Selvom der er 
mange ikke-kristne i det danske land, bliver Danmark fortsat vurderet som kristent. Ibrahim vil 
givetvis opleve en endnu større accept i det danske samfund ved en fremtidig integration, da han 
ikke blot som kristen konvertit har kristne værdier, men samtidig også er en politisk flygtning, der 
har undsluppet den islamiske republik, Irans stærke greb. Han vil måske ligefrem blive anset som 
en person, der er kommet til sund fornuft og endt på den “rigtige” side, hvorfor han også vil blive 
modtaget med åbne arme. Der er angiveligt mange danskere, der gerne vil støtte op om en person, 
der har givet slip på det, Søren Espersen beskriver som nutidens civilisations største trussel, for i 
stedet at tilslutte sig den kristne og “fornuftige” side.  
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Frygten for “det fremmede” og det stærke behov for at beskytte de danske værdier møder en skarp 
kritik i det danske samfund, da der, som alle vores informanter også giver udtryk for, er mennesker 
med en venlig og sympatiserende indstilling over for flygtninge og asylansøgere. Men når man er 
ny et sted, kender langt de fleste til at være ekstra opmærksom på de negative indstillinger og 
holdninger, man bliver mødt med. Når disse synes at være tilbagevendende eller konstante, vil man 
som menneske søge væk fra de steder og situationer, man oplever at blive mødt på denne måde. 
Man kan argumentere for, at det må være svært som flygtning at skulle forestille sig en vellykket 
integration blandt mennesker, der ikke synes at være bange for at udtrykke den frygt eller holdning 
om, hvorvidt man passer ind. Hvis man bliver mødt med en forståelse af at være et menneske, der 
passer bedre ind i det danske samfund, kan det derimod lede til positive oplevelser med den danske 
befolkning. En varm velkomst kan give en værdifuld anerkendelse, der kan lede til, at man ønsker 
at “give noget tilbage”. Man kan få lysten til at gøre en indsats for at blive integreret i samfundet og 
herunder den befolkning, man oplever en positiv respons fra. Man anerkender tilbage ved at udvise 
vilje og engagement i den indsats, man gør sig for at bidrage til det samfund, man ønsker at blive en 
del af. 
 
5.2 Den nye asyllov 
Som flygtning ankommer man oftest til modtagerlandet med håb og drømme om en bedre fremtid 
end den, man havde udsigter til i hjemlandet. Heriblandt drømme om, hvordan livet vil byde på 
flere muligheder, og tilværelsen vil blive lettere det nye sted. Dette kan der dog være lange udsigter 
til, da man som flygtning kan risikere at ankomme til et land, hvor man, som foregående 
diskussionsafsnit understregede, kan være uønsket af befolkningen, regeringen eller endda begge. 
Oplever flygtningen modvilje fra den danske befolkning, som Ezra giver udtryk for, kan 
integrationen risikere at blive hæmmet. I analysen er det beskrevet, hvordan Ezra bliver mødt med 
kommentarer om, hvordan han nasser på danskernes penge gennem deres betaling til SKAT, 
selvom han udviser enorm velvilje over for egen integration i det danske samfund. Denne modvilje 
fra den danske borger kan ligeledes høres i gadebilledet og i medierne i form af vendinger som ”de 
skal bare være glade for, at vi giver dem lov til at være her” eller ”alt er jo alligevel bedre her, end 
hvad de kommer fra”. Oplevelsen af en sådan antipati hos den lokale befolkning kan virke 
demotiverende for flygtningen og kan hindre en velvilje, når det gælder integration. For hvordan og 
hvorfor skal man integrere sig, hvis man i sådan grad oplever at være uønsket? Hvis en asylansøger 
eller flygtning dog tillader sig at give udtryk for utilfredshed over for de vilkår, han eller hun bliver 
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sat i, kan man hurtigt blive anset som værende utaknemmelig, og man kan forestille sig, at en endnu 
større modvilje og modstand kunne opstå hos den danske befolkning. Store dele af befolkningen er 
dog venligt stemt og positivt indstillet over for de nytilkomne flygtninge, men disse mennesker får 
flygtningene måske sjældent mulighed for at møde, da de er stagneret i asylcentrene med minimal 
social omgang med lokalbefolkningen.  
 
Danmark har i forbindelse med flygtningekrisen været i internationalt søgelys, hvilket specielt har 
været i forbindelse med de seneste asylstramninger og lovforslag. Regeringens argumenter for disse 
asylstramninger har været, at en vellykket og god integration ikke kan sikres, hvis man 
kontinuerligt lukker flygtninge ind over de danske grænser (Webkilde 23). Man kan dog 
argumentere for, at mange af de nytilkomne flygtninge havner i en situation, hvor en succesfuld 
integration er vanskelig, da de bliver mødt med et begrænset mulighedsrum, fordi de kan blive anset 
som en byrde for det danske velfærdssamfund. Eksempelvis er muligheden og retten til at søge 
arbejdstilladelse og rent faktisk arbejde, mens den enkelte venter på afgørelsen i hans eller hendes 
asylsag, forsvundet i forbindelse med regeringsskiftet. Som beskrevet i analysen kan det endvidere 
som anerkendt flygtning synes umuligt at erhverve sig et job eller få mulighed for uddannelse, når 
man først befinder sig i kommunernes tre år lange integrationsforløb som led i en genbosættelse. 
Mange havner derfor i en situation, der tidligere i analysen beskrives som en venteposition, hvor de 
får lov til at befinde sig i sikkerhed med livet i behold, men hvor der til gengæld kan sættes 
spørgsmålstegn ved livets kvalitet.  
 
Mange asylansøgere befinder sig i asylcentre landet over, hvor de venter på en afgørelse om, 
hvorvidt de kan få opholdstilladelse i Danmark. Da en permanent tilværelse i Danmark ikke er 
sikret, kan man argumentere for, at et engagement i integrationen kan virke nyttesløst både fra 
flygtningens og regeringens side. Når man som udefrakommende ønsker at bosætte sig i Danmark, 
forventes det, at man tilpasser sig i en sådan grad, at man kan indgå i det danske samfund uden 
vanskeligheder. Når man dog oplever at være i et land, hvor regeringen opfatter én som en byrde, 
kan det være vanskeligt at vurdere, hvor meget fra hjemlandet man egentlig skal give afkald på, når 
man er bevidst om, at man som en del af flygtningestrømmen er uønsket, og at regeringen måske 
egentlig helst ser, at man tager tilbage, hvor man kommer fra. Hvis man som anerkendt flygtning 
vælger at yde en markant indsats i forbindelse med sin integration i det danske samfund og senere 
ikke får godkendt en ansøgning om permanent opholdstilladelse, kan man risikere at skulle opleve 
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endnu et traume. Dette består i en hjemsendelse, hvor man skal forlade det samfund, man nu har 
fundet sig tilrette i og måske endda anser som hjem. Man kan derfor argumentere for, at endnu en 
dislokation vil finde sted, da flygtningen således skal reintegreres i samfundet i det land, man 
oprindeligt flygtede fra. Et samfund, man givetvis har svært ved at genkende og ikke længere 
forbinder med hjem. Interessen for en vellykket integration kan muligvis hæmmes af den 
usikkerhed angående fremtiden, man som flygtning kan have, da man kan være bange for at 
investere for meget, når der er en risiko for en hjemsendelse. 
 
Det kan endvidere diskuteres, hvorvidt den danske regering har vedtaget asylstramningerne for at få 
en tilværelse i Danmark til at virke mindre attraktiv for flygtninge. Som nævnt i analysen føler Zaid 
sig dårligt behandlet af de danske myndigheder, da han i sin boligsituation ikke kan blive 
genforenet med sin bror, men derimod konstant bliver bedt om at vente. Ezra oplever ligeledes 
forsøget på at gøre tilværelsen mindre attraktiv, da han i december genbosættes i en nedlagt 
børnehave, hvor de i de første to uger ikke havde strøm, og hvor ingen synes at interessere sig for 
det og gøre noget ved det. Tilværelsen i Danmark kan siges at skulle være så lidt attraktiv, at det 
bliver ønskværdigt at forlade landet igen, som Amnestys generalsekretær Trine Christensen giver 
udtryk for: ”Det sker ved at gøre forholdene for asylansøgere så ulidelige, at de søger andre steder 
hen for at opnå beskyttelse og sikkerhed. Det er ganske enkelt uværdigt og meget svært at forstå” 
(Webkilde 24).  
 
Lovforslagene har medført, at den danske regering har været i et internationalt søgelys, da man i 
mange henseender har diskuteret, hvorvidt de kunne siges at bryde menneskerettighederne. 
Danmark har tilmed skulle forsikre både Institut for Menneskerettigheder, Advokatrådet og flere 
nationale og internationale organisationer om, at Danmark fortsat vil leve op til alle de 
internationale konventioner (Webkilde 25). Der er endda som kritik og modsvar til 
asylstramningerne lavet karikaturtegninger af Københavns varemærke – den lille havfrue – bærende 
på smykker, guldtænder og vielsesringe fra nytilkomne flygtninge samt satiretegninger, hvor Lars 
Løkke Rasmussen er skitseret med et nazi-lignende armbind, der giver associationer til Hitler, der 
under 2. Verdenskrig tog guld og smykker fra jøderne (Webkilde 26). Der har således været en 
massiv kritik af den danske regerings lovforslag, hvilket både har været med henblik på 
lovforslagene omhandlende familiesammenføring, ubegrænset adgang til frihedsberøvelse og den 
populært kendte ”smykkelov”. Sidstnævnte retfærdiggøres af den danske regering med argumentet 
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om, at nytilkomne flygtninge ikke skal være bedre stillet end den almene dansker på kontanthjælp 
(Webkilde 27). Hvad man dog ikke medtænker i en sådan sammenligning er, at denne 
kontanthjælpsmodtagende dansker allerede har et etableret netværk i det danske samfund. Et 
netværk, hvor personen givetvis altid kan søge støtte i forskellige former. Samtidig har 
myndighederne ikke retten til at gennemsøge kontanthjælpsmodtagerens ejendele med henblik på 
beslaglæggelse, ligesom ”smykkeloven” giver retten til over for nyligt ankomne flygtninge. Selvom 
man som flygtning er i sikkerhed for krig eller personlig forfølgelse, har man stadig ikke samme 
muligheder som den almene borger i Danmark. Da man som flygtning ofte ankommer til 
modtagerlandet alene eller med få medrejsende, har man naturligvis ikke samme hjælpende 
ressourcer til rådighed, da eksempelvis sociale relationer er betydeligt begrænset i den nye 
tilværelse. Det bliver således et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil bevare velfærden som den 
ser ud i dag eller om man i højere grad vil udvise, hvad Dansk Flygtningehjælps generalsekretær 
Andreas Kamm kalder en medmenneskelighed samt leve op til det ansvar, vi har påtaget os, da vi 
tilsluttede os menneskerettighederne (Webkilde 24).  
 
6. Konklusion 
På baggrund af analysen af vores indsamlede empiri kan det konkluderes, at vores informanter 
anvender forskellige strategier i forhold til at skabe en forbindelse mellem den velkendte og for 
nogle traumatiserende fortid og den ukendte nutid, hvori håbet for en lysere fremtid ligger. Trods 
strategiernes forskelligartethed har de alle det samme formål. Nemlig at stabilisere følelsen af 
kontinuitet i identiteten i en situation, hvor informanterne befinder sig langt fra det sted, hvor de er 
vokset op og indtil for nylig har tilbragt hele deres liv.  
 
Relationer til familiemedlemmer og venner er noget, alle fire informanter finder vigtigt at 
opretholde gennem kontakt og erindring. Hvor en af informanterne gør brug af sanserne for at 
genkalde minder om relationer, grundet manglende mulighed for en sikker kontakt, tillægger de 
andre tre mobiltelefonen en vigtig rolle som middel til at vedligeholde kontakten til relationerne 
både hjemme og andetsteds - enten via billeder, opringninger eller grupper på diverse sociale 
medier. I Danmark har særligt de to krigsflygtninge, Ezra og Zaid, følelsen af ikke at være 
betydningsfulde og unikke, hvorfor behovet for en indgåen i disse fællesskaber af kendte relationer 
er væsentligt for identitetsfølelsen i en tilværelse i Danmark. En praksis som havearbejde med 
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citrontræer, en samling af genstande fra flugten gennem Europa og uddannelsespapirer på et USB-
stik er endvidere måder, hvorpå vores informanter finder genkendelighed fra flugten og en hverdag 
i oprindelseslandene i en nutidig tilværelse i Danmark.   
 
Flugten til Danmark har for alle informanter budt på en følelse af både tab og vinding. En følelse, 
der afhænger af de forhold, de oplevede at leve under inden flugten, men i ligeså høj grad afhænger 
af den velkomst, de har modtaget i Danmark. Her synes der at tegne sig et mønster, hvor de to 
politiske flygtninge, Ming og Ibrahim, har lettere ved at finde sig tilrette i Danmark end de to 
krigsflygtninge, Zaid og Ezra. Dette synes der at være forskellige årsager til. Ming og Ibrahim 
flygtede fra deres hjemlande, fordi der her ikke var frie til at udfolde værdifulde dele af deres 
identitet. Modsat oplever Ezra og Zaid, at de i Danmark ikke gives mulighed for at udtrykke 
væsentlige dele af deres identitet og dermed integrere fortiden i nutiden. De oplever derfor at føle 
sig umyndiggjorte og værdiløse i Danmark, hvor deres individualitet træder i baggrunden for en 
anonymisering blandt andre flygtninge. 
 
Forholdet til oprindelseslandet og tilværelsen i Danmark afhænger i høj grad af, hvordan man som 
enkelt person oplever at føle sig anerkendt og velkommen i det danske samfund, herunder 
regeringen, den nye asyllov og den danske befolkning. Stereotype forestillinger og repræsentationer 
i de danske medier kan endvidere spille en stor rolle, da de kan have indflydelse på, hvordan man 
bliver anskuet og mødt af den danske befolkning. Indholdet af repræsentationerne og deres 
indflydelse blandt den danske befolkning kan have betydning for den enkeltes lyst og engagement i 
en integration i det danske samfund. En forståelse af oprindelseslandet som hjemland, en national 
identitet som stedbunden og naturlig samt et naturligt tilhør blandt folket i oprindelseslandet skaber 
vanskeligheder for tre af vores informanters følelse af samhørighed og en fornemmelse af hjem i 
Danmark. Disse faktorer kan endvidere bidrage til en længsel og et ønske om at vende tilbage til det 
sted, man føler sig naturligt tilhørende. De to krigsflygtninge forsøger på forskellig vis at holde fast 
i et billede af Syrien fra før krigen, da det således kan være det hjemland, de genkender og kan 
fastholde et ønske om at vende tilbage til. Mings anderledes forståelse af følelsen af hjem som 
relationelt opstået bidrager til, at hun bedre kan føle sig tilrette og hjemme i det danske samfund 
end i det kinesiske, hvorfor en senere integration og permanent tilværelse i Danmark er at 
foretrække.    
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